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Abstrakt 
Mange af de danske vandløb er igennem tidens løb blevet rettet ud, hvilket har haft en negativ 
påvirkning på dyr og planter. Nu er fokus rettet imod at restaurere vandløbene.   
I dette projekt vil vi tage målinger af to strækninger af Elverdamsåen, hvoraf den ene er udrettet og 
den anden har et naturligt forløb. Disse to sammenlignes ved at måle temperatur, 
strømningshastighed og fauna, for at se hvilken strækning der er mest optimal for indikatorfisken, 
ørred (Salmo trutta). Analysen anvender også temperatur data fra den lige strækning, som er målt 
gennem hele vinteren 2006-2007.  
Det viser sig at begge strækninger har en god faunaklasse, hvor den naturlige strækning har et 
faunaklasse niveau på 6-7 ifølge Dansk vandløbs faunaindeks (DVFI), og den udrettede strækning 
har et DVFI niveau på 5-6. Den naturlige strækning lever op til et klasse A-vandløb. 
Strømningshastigheden for gydende ørred viste sig at være mest optimal i den udrettede strækning, 
dog var den god på begge strækninger, og der blev fundet ørred begge steder.  
Vores temperaturmålinger viser at den naturlige strækning statistisk set har samme temperatur som 
den lige strækning, hvor den efter teorien burde være lavere, dette er fordi at den udrettet strækning 
lå i skov og var derfor overdækket. Da dagtemperaturen, fra de anskaffede data fra 2006-2007, 
allerede i april har 2-3 dage, hvor den kommer op på de 14 grader, antager vi at den i løbet af 
sommeren kommer op i nærheden af det kritiske niveau for både ørreder såvel som yngre ørreder, 
da deres kritiske niveau hhv. 19 grader og 14 grader. 
 
Abstract 
Trough time many of the Danish water streams has been straighten. This has had a negative 
influence on animals and plants. Now the aim is to restore the water streams. 
In this project we want to measure the water temperature, the flow velocity of two stream sections 
of Elverdamsåen and determine the fauna class. One stream section is straightened and the other 
one is natural. We want to examine which part is the best for the trout (Salmo trutta). 
Our measurements showed that both stream sections had a good fauna class. The natural stream 
section had a score of 6-7 on DVFI (Danish water streams fauna index) and the straightened stream 
section had a score of 5-6 on DVFI. 
The stream velocity for spawned trout showed to be best in the straighten stream section, but it was 
good in both places and we also found trout in both parts of the water stream. 
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Our temperature measurements showed that the natural part had a higher average temperature than 
the straightened part. According to the theory it should be the other way around. This is becauce of 
the forrest around the straighten part.  
The data from april 2007, shows that the daytemperature in 2-3 days already reaches 14 degrees. 
Therfore we assume that the temperature will be so high in the summertime, that it will be critical 
for both trout and young trout. 
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Forord 
Vi vil gerne sige tak til Søren Laurentius Nielsen, lektor i miljøbiologi, som hjalp os med at 
klassificere invertebraterne til bestemmelse af faunaklasse. Søren Achim Nielsen, lektor i 
miljøbiologi., skal have en tak for hjælpen, for at indstille og fremskaffe dataen fra 
temperatursensorerne. Begge kommer fra instituttet for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring  
Derudover vil vi gerne takke John Conallin og Martin Olsen, som begge er PhD studerende 
indenfor geografi og miljøbiologi på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på RUC for 
at have skaffet gamle temperatur målinger fra Elverdamsåen. Martin skal have endnu en stor tak for 
at have været med på vores felttur og hjælpe os med at tage sparkeprøver, temperaturmålinger osv. 
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Indledning 
1.1 Baggrund 
Igennem århundreder har vandløbenes vigtigste opgave været at transportere vand til havet. Dette 
resulterede i, at 90% af alle danske vandløb blev udrettet og sten og al vegetation blev fjernet med 
det formål, at sikre en optimal afstrømning. På grund af den kommercielle udnyttelse af områderne 
omkring vandløbene blev disse afvandet og rettet ud, så disse kunne benyttes som landbrugsjord.. 
Mange vandløb blev endog rørlagte. Størstedelen af de danske vandløb blev efterhånden forvandlet 
til lige kanaler.1, 2  
Med tiden begyndte fokus at flytte sig fra, at udnytte jorden mest optimalt, til hvilke skader denne 
udnyttelse havde påført vandløbene. Værst gik det for dyrelivet i vandløbene, i og med at der stort 
set ikke forekom nogen former for dyr og mange plantearter var helt forsvundet. 3 
Med Miljøbeskyttelsesloven i 1973 begyndte der for alvor, at tages hensyn til miljøet og i 1982 kom 
Vandløbsloven, for at sikre de miljømæssige forhold i vandløbene. Mange tilføjelser til 
Vandløbsloven er siden hen tilføjet og det er nu restaurering af vandløbene der er i højsædet.  
Store projekter blev sat i gang og mest kendt er projektet med Skjern Å. Dette vandløb har været 
rettet ud og er nu blevet rettet tilbage igen. Da udretningen af denne havde fundet sted viste det sig 
at faunaniveauet var dårligt. Derudover var der også sket stor skade på vandkvaliteten. Det er kun 
1200 ud af 1600 hektarer der er blevet rettet tilbage, så helt genskabt er Skjern å ikke blevet. 
Eksemplet med Skjern Å viser, at det ikke er nok bare at rette vandløbene tilbage, man skal også 
gøre noget for, at dyre- og plantelivet vender tilbage.2, 4 
For at sikre sig, at der f.eks. er kommet liv i vandløbet kan der bruges forskellige indikatorer. En af 
disse indikatorer er bl.a. ørreden. Mange optimeringer i vandløbene er baseret på, hvad der skal til 
før at ørreden vender tilbage til lige præcis det vandløb. Der bliver blandt andet lagt grus ud og 
lavet forskellige gemmesteder. Samtidig bliver der også sørget for, at der er iltning nok ved bl.a. at 
sno vandløbene igen.5  
 
 
                                                
1Hansen, Hans Ole 1999: ”Vandløbsøkologi restaurering af brede å effekter på invertebratfaunaen” s. 7. 
2 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: ”Ferskvandsøkologi” s. 115 
3 Sand-Jensen, Kaj, Friberg, Nikolai: ”De Strømmende vande” s 30 og 40 
4 http://foldbakken.dk/njvp/tekstsider/vandloebslove.html, hentet d. 28.05.07 
5 http://www.silkeborg-fiskeriforening.dk/Resources/Vandloebs_restau/vandloeb_02.html , hentet d. 29.05.07 
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1.2 Motivation 
For kommercielt at udnytte landbrugsjorden, blev vandløbene rettet ud, hvilket gjorde at alt liv og 
planter forsvandt. Dette medførte dårlige forhold for ørreden, som kræver bestemte forhold  
indenfor faunaklasse, temperatur og strømningshastighed. Da disse krav ikke blev opfyldt blev det 
mindre optimalt for ørreden, at befinde sig i vandløbet. Derfor er det interessant at se på et vandløb, 
hvor der er strækninger der er rettet ud og strækninger, hvor det er naturligt og så se om der er en 
forskel på disse strækninger både med henblik på faunaklassen, temperatur og strømningshastighed. 
 
1.3 Målgruppe 
Målgruppen for dette projekt er Miljø og vandforvaltningen i kommunerne, med henblik på 
restaurering af vandløb. Derudover henvender rapporten sig til studerende med interesse indenfor 
områderne miljøbiologi og geografi, med henblik på naturgenopretning.  
 
1.4 Hypotese 
Naturlige vandløb er at fortrække frem for et vandløb, der er rettet ud. Hvis vandløbet er rettet ud, 
vil det bl.a. have en dårligere faunaklasse. Hvis faunaklassen ikke er høj nok vil ørreden ikke kunne 
være der. Ydermere hvis strømningshastighederne er for høje, vil der ske en øget sedimenttransport, 
som resultere i at gydegruber bliver tilsandet og ørredens gydepladser forsvinder. Hvis 
temperaturen er for høj vil ørreden blive sløv eller i værste tilfælde dø derudover formindskes 
iltningsniveauet og det gør det svært for ørreden at leve. Hypotesen i dette projekt er derfor, at det 
naturligt snoede vandløb er at foretrække.  
 
1.5 Problemformulering 
På hvilken måde påvirker henholdsvis en naturlig strækning og en udrettet strækning af 
Elverdamsåen, temperatur og strømningshastighed? Hvad kan der gøres for, at der kommer 
optimale leveforhold for ørreden i begge strækninger? 
 
1.6 Metode 
For at kunne besvare problemformuleringen, er der blevet udarbejdet et forsøg, der er baseret på 
feltarbejde i Elverdamsåen. Der blev udvalgt 2 strækninger, hvor der på hver strækning blev målt 
temperatur 10 forskellige steder. På de samme strækninger blev der foretaget målinger af 
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strømningshastigheden, og nogle af stederne blev der lavet strømningshastighedsprofiler. 
Derudover blev området markeret ved hjælp af en GPS. Der blev på hver strækning udvalgt 3 steder 
som var ideelle for sparkeprøver, så der kunne samles invertebrater til bestemmelse af vandløbets 
forureningsgrad og faunaklasse.  
En nærmere beskrivelse af målinger findes i kapitel 5. Data analyseres og diskuteres i forhold til 
relevant litteratur. 
 
1.7 Projektafgrænsning 
I dette projekt vil der ikke blive kigget på hvilken pH værdi vandløbet har. Derudover er der ikke 
blevet kigget på de forskellige stoffer i vandløbet, heriblandt måles okkerforurening ikke, selvom 
det beskrives i teorien. Vi har ikke haft forskellige indikatorer til at bestemme mængden af sten, 
grus, sand osv., så i vores beskrivelser af de forskellige måleområder, er det vores egen vurdering 
der er gældende. Til bestemmelse af forureningsgrader tages der kun højde for faunaniveauet og 
ikke floraniveauet. Teorien koncentreres om det, der gælder for Danmark. Der bliver i dette projekt 
kun kigget på et vandløb, da der på dette vandløb både er repræsenteret lige og naturlig snoede 
strækninger. 
 
1.8 Disposition 
Rapporten er bygget op, så den starter med den bagvedliggende teori, indeholdende det som der er 
relevant for problemstillingen. Efter dette følger en beskrivelse af, hvordan de forskellige 
feltmålinger er blevet udført. Dette leder over i en resultatbehandling, hvor resultaterne vil blive 
bearbejdet og derefter analyseret. Derefter vil der blive reflekteret over analysen i en diskussion, 
som vil munde ud i en konklusion . Til sidst vil der være en perspektivering. 
 
2 Teori 
I følgende afsnit vil der være en beskrivelse af vandløb og hvad der sker når det bliver rettet ud. 
Derefter vil der være en beskrivelse af temperatur, strømningshastighed og vandføring og hvilken 
effekt disse har på naturen. Herefter vil faunaindekset blive beskrevet og forureningsgrader 
forklaret. Efter det følger en beskrivelse af ørreden og dens leveforhold. 
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2.1.1 Hvad er et vandløb 
Et vandløb har en ensrettet transport af vand. Denne transport sker i faldets retning, ned af 
vandløbet. Denne ensrettede transport fører forskellige stoffer fra land, gennem vandløbet og ud i 
søer eller havet. Et vandløbs udspring starter som regel over havets overflade. Faldet er, til at starte 
med, ret stort, mens selve vandløbet er 
smalt. Faldet bliver mindre når det nærmer 
sig havet. Efterhånden vil vandløbet 
modtage vand fra sideløb og vandløbet 
bliver bredere og dybere. Dette sker, da der 
kræves et større tværsnit, så vandet kan 
passere. Der kan dog ske afvigelser i dette 
system, hvilket kan være i form af søer. Det 
strømmende vand påvirker dets omgivelser, 
da det graver materiale fra siderne og 
bunden bort og aflejre det længere nede af 
vandløbet. Et naturligt vandløb vil 
efterhånden få et slynget forløb. Yderst i et 
sving vil der blive gravet et hul pga. strømmen. Til gengæld vil indersiden af svinget ligge i læ for 
strømmen og her vil finkornet materiale blive aflejret.6  
Der findes lavvandede stryg med en grovkornet bund mellem mæanderne, hvor strygene er ørredens 
gydepladser. Variationen af dybde, strømningshastighed og substrat giver de bedste muligheder for 
et optimalt dyre- og planteliv. Nogle dyr foretrækker, at være nedgravet i grus eller blot opholde sig 
på grusets overflade. Dette gælder også sand og mudder. Små fisk foretrækker det lave vand, mens 
store fisk foretrækker hullerne.6  
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: ”Ferskvandsøkologi”, side 37-39 
Figur 1 Viser bundforholdene i snoninger 
Sand-Jensen, Kaj & Lindegaard, Claus; 
”Ferskvandsøkologi”, s. 39 
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2.1.2 Temperatur 
I forhold til andre ferskvandsmiljøer fryser vandløb 
 sjældent til, til gengæld bliver de heller ikke lige så varme 
om sommeren som f.eks. søer. Temperaturen varierer 
mindst i kilder, da disse fører grundvand, som har en 
næsten konstant temperatur på 80C. Kilderne er, 
sammenlignet med søer, kolde om sommeren, men varme 
om vinteren. Et vandløbs temperatur ændrer sig i forhold til 
mængden af grundvand, samt afstanden fra udspringet. 
Undersøgelser viser at temperaturen stiger ned gennem 
vandløbet.7   
Temperaturer er med til at styre vandets surhedsgrad og 
iltindhold, for jo varmere vandet er jo mindre er 
iltindholdet. Ved en stigende temperatur vil mange 
biologiske processer ske med større hastighed. Dette gælder f.eks. både nitrifikation og 
denitrifikation, Yderligere styres dyr og planters livscyklusser også af temperaturen, bl.a. 
vandinsekters udviklingshastighed, succes af ægklækning samt frugtbarhed. Væksten af f.eks. 
ørred, øges med stigende temperatur. 8, 9 
Alle dyr og planter har en øvre og nedre grænse for hvilke temperaturer de kan tolerere. Herimellem 
ligger det såkaldte temperaturoptinum, hvori de trives bedst.9 
Mange faktorer har indflydelse på temperaturen, her i blandt den omgivende vegetation, skrænter 
og årstiden, hvilket vil sige luftens temperatur, vinklen mellem jorden og solen samt fugtighed og 
skydække 10 
 
2.1.3 Strømningshastigheden 
Strømningshastigheden er vandløbets bevægelseshastighed og den angives i meter per sekund. Den 
måles i et givent punkt i vandløbets tværsnit. Hastigheden påvirkes af det substrat vandet strømmer 
                                                
7 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: ”Ferskvandsøkologi” s.47 
8 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/ilt.htmm hentet d. 29.04.07 
9 Wiberg-Larsen, Peter: Lad os tage temperaturen på vandløbene 
10 Poole, Geoffrey C. og Berman, Cara H.: ”An ecological perspective on in-stream temperature: natural heat dynamics 
and mechanisms of human-caused thermal degradation”s. 789 
Temperatur ºC Iltkoncentration  
(mg O21-1) 
0 14,63 
5 12,77 
10 11,28 
15 10,07 
20 9,08 
25 8,26 
30 7,57 
Tabel 1 Viser iltkoncentrationen ved 
forskellige temperaturer 
Sand-Jensen, Kaj & Lindegaard, Claus; 
”Ferskvandsøkologi”, s. 48 
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over, hvilket betegnes som substratets ruhed. Sten og grus har en stor ruhed, hvorimod ler og sand 
har en lille ruhed. Derfor bliver hastigheden mindre mod bunden og siderne pga. friktion med 
substraterne. Det samme sker ved overfladen pga. vandets friktion med luften, det er dog svagere 
end ved bunden. Strømningshastigheden er dermed størst i den midterste del af tværsnittet. Som 
nævnt i afsnittet om vandløb, kapitel 2.1.1, så vil et naturligt vandløb sno sig og det er yderst i disse 
snoninger, at strømningshastigheden er stor og mange substrater vil blive skyllet væk og der dannes 
et hul. Dermed bliver tværsnitsarelet større og strømningshastigheden falder. Det hul, der dannes, 
bruges som hvileplads for fisk og invertebrater. Vandplanter og store sten får også hastigheden til at 
aftage. På grund af faldet af hastigheden ved planter og sten, sker der en acceleration omkring disse, 
da vandet skal passere. Når der er strækninger med meget bevoksning vil strømningshastigheden 
variere med dybe strømrender med stor hastighed.11  
 
2.1.4 Vandføring  
Det volumen vand der passere et tværsnit af vandløbet pr. tidsenhed, kaldes vandføringen og kan 
bla. beregnes ud fra strømningshastigheden. Vandføringen øges ned af vandløbet, da nyt vand 
kommer til i form af sideløb mm.. Hvis vandføringen falder, kan det være pga. oppumpning eller 
nedsivning til grundvandet. Vandføringen afhænger også af grundvandsbidraget. Derudover har 
                                                
11 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: ”Ferskvandsøkologi”, side 39-45 
Figur 2 Variation i 
strømhastighed forskellige steder i 
et vandløb. Derudover ses 
bundforhold der i vandløbet. 
Skinner, Brian J. & Porter, 
Stephen C..: “The blue planet an 
introduction to earth system 
sience”, s. 232 
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nedbør også en indflydelse, især om efteråret og vinteren. Da vandet ikke hurtigt nok trænger ned i 
grundvandet sker der en større vandføring.12  
På grund af dræning af våde enge og moser er vandføringen efterhånden blevet større og har nogle 
steder påvirket vandløbets økologi negativt. Vandløbene er blevet mindre stabile og de store 
vandføringer skyller sediment, dyr og planter væk. Om sommeren kan vandføringen være lav, 
vandet bliver for varmt og iltkoncentrationen bliver for lille.12  
 
2.1.5 Udrettede vandløb 
Når vandløb udrettes, bliver de gjort bredere og vandstanden sænkes, så der undgås oversvømning 
og arealer bliver drænet. Når vandstanden sænkes medfører det, at jernforbindelserne i jorden, som 
før har været under vand, pludselig kommer i kontakt med luften og går i forbindelse med ilten og 
danner okker. Dette ender med en okkerforurening. 13, 14  
Ved store koncentrationer af okker kan fisk og andre dyr dø. Smådyr (såsom døgnfluer og 
slørvinger) dør ved en okkerbelastning på 0,2 – 0,5 mg ferrojern/l. Ved en koncentration på 0,5 mg 
ferrojern/l påvirkes ørredynglen og æg negativt og med en koncentration på over 2mg ferrojern/l vil  
fisk og andre dyr dø. Disse værdier er grænserne for hvor stor okkebelastningen kan være inden 
dyret dør, men inden da sker der andre alvorlige skader. Ferrojern iltes yderligere under 
udvaskningen og der dannes ferrijern, der udfældes som ferrihydroxider. Det er disse 
ferrihydroxider der lægger sig på dyrenes hud og forringer iltoptagelsen. Hos fiskene kommer disse 
ferrihydroxider også på gællerne og der sker en okkerkvælning.15  
Lystilgængeligheden for planter m.m. nedsættes pga. okker. De porer der findes mellem 
sedimentets partikler, lukkes af okker og dermed nedsættes vandgennemstrømningen og ilttilgangen 
til sedimentet, hvilket resulterer i, at fiskenes æg bliver kvalt. Der findes grænseværdier for hvor 
meget jern vandløbet må indeholde.16, 17 
                                                
12 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: ”Ferskvandsøkologi”, s. 45-46 
13 Sand-Jensen, Kaj, Friberg, Nikolai: ”De Strømmende vande”, side 18 
14 http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandsyd/Oxboel/Skjern_Enge/Naturprojektets+historie.htm, hentet d. 28.05.07 
15 http://www.skovognatur.dk/Emne/Soeer/Okker/, hentet d. 28.05.07 
16 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: “Økologi I søer og vandløb” s. 70-71 
17 http://www.skovognatur.dk/Emne/Soeer/Okker/, hentet d. 28.05.07 
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Når vandløb udrettes bliver de kortere, hvilket medfører et stejlere fald og disse fald samles i 
kunstige vandfald der fungerer som spærringer. Disse spærringer bevirker at dyrene ikke kan vandre 
opstrøms i vandløbet.18 
Var vandløbets naturlige udformning bevaret, ville den ofte blive oversvømmet pga. mængden af 
vand fra regn og smeltevand fra sne. I vandet ville der være næringsstoffer der vil blive aflejret i 
arealerne omkring vandløbet, når vandet efter en oversvømmelse trak sig tilbage til vandløbet. På 
denne måde bliver vandet renset og arealerne omkring bliver gødet og dermed frodige. Når 
vandløbet er udrettet modtager den størstedelen af næringsstofferne fra markerne, der grænser op til 
vandløbet.19  
For at vedligeholde vandløbets funktion som vandafleder for markerne, fjernes grøde og anden 
vegetation i og omkring vandløbet. Uden grøde og vegetation har ørred og ørredyngel ringere 
mulighed for at overleve, da dette ellers ville yde beskyttelse. Når der ved vedligeholdelse af 
vandløb fjernes grøde osv. sker der en forøgelse af sedimenttransport, heriblandt sandvandring og 
dette sand dækker gydebankerne og er dermed endnu en negativ påvirkning på ørredens forekomst. 
18, 20 
I forhold til naturlige vandløb, er strømforholdene i et udrettet vandløb mindre varieret.21 
Andre konsekvenser af disse udrettelser er, at mange plantearter der før forekom ved vandløbene, 
nu er forsvundet og nogle af disse vil være svære at få genindført.22 
 
2.2 Faunaindeks 
I dette afsnit vil der blive nævnt forureningsgrader og dens sammenhæng med faunaklasserne. 
Derefter følger en beskrivelse af ørreden og dens levevilkår, ynglevilkår og andre fakta. 
 
2.2.1 Forureningsgrader 
Når der tales om forureningsgrader opereres der med 4 overordnede klasser og 3 underklasser. 
Overklasserne er I, II, III, IV og de 3 underklasser er I-II, II-III, og III-IV. Underklasserne er 
placeret mellem overklasserne, så samlet ser det således ud: 
I, I-II, II, II-III, III, III-IV, IV.  
                                                
18 Sand-Jensen, Kaj, Friberg, Nikolai: ”De Strømmende vande”,  side 18 
19 http://www.skovognatur.dk/Lokalt/Jyllandsyd/Oxboel/Skjern_Enge/Naturprojektets+historie.htm d.28.05.07 
20 http://www.skovognatur.dk/Emne/Soeer/Rest/RestaureringABC.htm d. 28.05.07 
21 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: “Økologi I søer og vandløb” 
22 Sand-Jensen, Kaj, Friberg, Nikolai: ”De Strømmende vande” s. 40 
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Af de overordnede klasser er I = uforurenet, II = svagt forurenet, III = kraftigt forurenet og IV = 
meget kraftigt forurenet..23, 24, 25 
 
 
2.2.2 Faunaklasser 
Faunaklasserne er delt op i 7 klasser, hvor 1 er den dårligste og 7 
er den bedste. Det fauna indeks der bliver opereret med i denne 
rapport, er det der er kaldet Dansk Vandløbsfaunaindeks, her 
bliver der opereret med 6 nøglegrupper af invertebrater.23, 24 
Nøglegruppe 1 består af de dyr, der er mest 
forureningsfølsomme, hvilket vil sige, at hvis der er en smule 
forurening i vandløbet, findes disse dyr ikke. Dette gælder de 
fleste slørvingeslægte, enkelte døgnflueslægte samt vårfluer. 
Nøglegruppe 6 omfatter de dyr, der har høj tolerance overfor 
forurening. De dyr der nævnes er forureningsindikatorer og 
forureningsdominanter. I de andre nøglegrupper er der også en 
række dyr der er listet op og disse er også indikatorer for 
forureningsgraden. Alt efter hvor mange dyr der er, af de 
forskellige arter eller slægter, bestemmes hvilken faunaklasse 
vandløbet tilhører.23, 34  
 
Når der tales om, at et vandløb både har en forureningsgrad og en 
faunaklasse vil det, hvis der snakkes om at vandløbet har 
forurenningsgraden I-II betyde, at vandløbet har faunaklassen 6.23, 24 
 
Tabel 2, skal benyttes til bestemmelse af faunaklasse og læses således, at hvis én eller flere 
diversitetsgrupper fra nøglegruppe 1, er til stede i vandløbet, gås til højre i skemaet. Alt efter hvor 
mange der er af arten, eller arterne, bestemmes hvilken faunaklasse der er tale om. Hvis ingen dyr 
fra nøglegruppe 1 forekommer, gås videre til nøglegruppe 2, og så fremdeles 
                                                
23 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: ”Ferskvandsøkologi”, side 126-130 
24 Miljøministeriets vejledning nr 5 1998, side 10 
25 Lund, Troels: ”Elverdamsåen Hydraulikkens og vandføringens betydning for ørredbestandens fysiske vilkår” 
Figur 3 Viser samenhængen 
forureningsgraderne og dyrelivet 
Sand-Jensen, Kaj & Lindegaard, 
Claus; ”Ferskvandsøkologi”, s. 128
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Nøglegrupper (NG)  Antal diversitetsgrupper  ≤+2  +1-3  4-9 ≥10  
≥2 grupper  -  5  6  7  Nøglegruppe 1 
Brachyptera, Capnia, Leutra, 
Isogenus, Isoperla 
Isoptena, Perlodes, Protonemura, 
Siphonoperla 
Emphemeridae 
Limnius 
Glossosomatidae, 
Sericostomatidae  
1 gruppe  -  4  5  6  
Nøglegruppe 2 
Amphinemura, Taeniopteryx 
Ametropodidae, Emphemerellidae 
Heptageniidae, Leptophlebiidae, 
Siphlonuridae 
Elmis, Helodes 
Rhyacophilidae, Goeridae 
Ancylus 
Hvis Asellus  ≥ 5 prøves NG 3 
Hvis Chironomus  ≥ 5 prøves NG 
4  
 4  4  5  5  
Nøglegruppe 3 
Gammarus  ≥ 10 
Caenidae 
Andre Tricoptera end de ovenfor 
angivne  ≥ 5 
Hvis Chronomus ≥ 5 prøves NG 4  
 3  4  4  4  
≥2 grupper  3  3  4  -  Nøgle gruppe 4 
Gammarus   ≥ 10, Asellus  
Caenidae 
Sialis 
Andre Trichoptera  
1 gruppe  2  3  3  -  
≥ 2 grupper  2  3  3  -  Nøglegruppe 5 
Gammarus 
Baetidae 
Simuliidae ≥ 25 
Hvis Oligochaeta ≥ 100 prøves 
NG 5, 1 gruppe 
Hvis Eristalis   ≥ 2 prøves NG 6  
1 grupper eller oligochaeta  ≥ 100  2  2  3  -  
Nøglegruppe 6 
Tubificidae 
Psychodidae 
Chironomidae 
Eristalis  
 1  1  -  -  
Tabel 2 Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI) 
Vejledning fra miljøministeriet nr. 5 1998, ”biologisk bedømmelse af vandløbskavliteten”, s. 21 
 
Noget andet der er relevant, når man skal bestemme hvilken faunaklasse vandløbet tilhører, er de 
positive og negative diversitetsgrupper. Disse er vist i Tabel 3. Dette giver et godt overblik over 
hvilke dyr der er gode at finde i et vandløb. 
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Diversitetsgrupper  
Positive Negative 
Tricladida (fimreorme) Oligochaeta (børsteorme) >= 100 
Gammarus (ferskvandstanglopper) Helobdella (bruskigle) 
Hver slægt af Plecoptera (slørvinger) Erpobdella (hundeigle) 
Hver familie af Ephemeroptera (døgnfluer) Asellus (vandbænkebidere) 
Elmis (bille) Sialis (dovenflue) 
Limnius (bille) Psychodidae (sommerfuglemyg) 
Helodes (bille) Chironomus (dansemyg) 
Rhyacophilidae (vårflue) Eristalis (rottehale, flue) 
Hver familie af Trichoptera (Vårfluer) med 
transportable hus 
Sphaerium (bønnemusling) 
Ancylus (huesnegl) Lymnaea (mosesnegl) 
Tabel 3 positive og negative diversitetsgrupper, der anvendes i dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI)  
Vejledning fra miljøministeriet nr. 5 1998, ”biologisk bedømmelse af vandløbskavliteten”, s. 22 
 
2.2.3 Ørred 
Ørredens latinske navn er Salmo trutta, hvor Salmo betegner slægten og trutta arten. Overordnet 
hører den under riget Animalia og rækken Chordata. Den har et slægtskab med laksen, hvis latinske 
navn er Salmo salar, så rent biologisk ligner disse to fisk hinanden. Der vil i denne rapport kun 
blive kigget på ørreden. Der findes forskellige typer af ørred, heriblandt hav-, sø- og bækørred. 26, 27 
   
De vandløb i Danmark, der er mest velegnede til gydning er oftest små, med en bredde der sjældent 
er mere end 5-7 m, en dybde på 10 -100 cm og en længde på 10 km. Disse tal er kun vejledende og 
der lever selvfølgelig ørred i vandløb der er mindre end 5 m og så fremdeles.. I landskabet skal 
vandløbet kunne slynge sig da disse snoninger giver optimale gyde- og opvækstmuligheder. De små 
vandløb tilslutter sig ofte et større vandløb. 28  
Den almindelige gydningsperiode for ørreden er oktober til februar, hvor hunnen udvælger sig et 
stryg, hvor strømmen er hurtig og her laver hunnen sin gydegrube. Når æggene er blevet befrugtet 
                                                
26 http://da. http://www.ub.uib.no/elpub/2003/h/411002/Hovedoppgave.pdf ,  Hentet d. 06.05.07 
27 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/orred.htm, Hentet d. 06.05.07 
28 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/orredtetheder.htm, Hentet d. 06.05.07 
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bruger hunnen sin hale til at få sten og grus over æggene, så de ligger overdækket og beskyttet i 
gydegruben.29 
Æggene klækkes i april og maj og efter ca. 3 uger, hvor ynglen har levet af blommesækken, forlader 
de den beskyttede tilværelse nede mellem grus og sten. Efter 1 til 5 år kan tre ting ske: 
1) En del af de unge ørreder smoltificerer, det vil sige, at der sker en fysiologisk tilpasning til 
saltvand. Disse ørreder vandrer mod havet.  
2) De ørreder, der ikke når helt til havs, men ender i søer, kaldes for søørreder.  
3) De sidste ørreder der ikke smoltificerer og forbliver i vandløbet, kaldes for bækørreder.29 
Ørredbestanden afhænger af mange faktorer, bl.a. antallet af gydede æg, dette hænger sammen med 
antallet af gydemodne hunner, ægkvaliteten, mængden af gydegrus, velegnede opvækstområder 
(skjulesteder m.m.), temperatur- og iltforhold i vandet, dens overlevelsesevner overfor rovfisk, 
pattedyr og fugle. Derudover kan mængden af føde have indflydelse på væksthastigheden. Bundens 
fysiske variation, hvilket indbefatter grøde, grus og sten på bunden, brinker og udhængende 
bredvegetation, der giver de gode skjulesteder. 28 
De overnævnte faktorer er ikke de eneste, der skal tages med i beregningerne, da der også skal 
kalkuleres for, at æggene kan blive skyllet væk, der kan opstå bundfrysning om vinteren og for høje 
vandtemperaturer om sommeren. Den dødelige temperaturgrænse for en ørred er på ca. 250C, men 
når temperaturen kommer over 19-20 grader C, kan ørreden ikke leve der særlig længe og bliver 
derfor nødt til at søge andre steder hen.28 
Havørreden har den interessante evne, at de kan finde tilbage til det samme vandløb, dette er også 
kaldet ”homing”, ikke nok med at de bare kan finde tilbage til det samme vandløb, de kan også 
finde lige præcis den lokalitet, hvor udklækningen og opvæksten af den selv foregik. Det er 
observeret, at ørreden år efter år vender tilbage til denne lokalitet for selv at gyde.29 
Der findes også en lille procentdel af strejferer, der finder andre vandløb at gyde i, hvilket medfører 
mindre indavl. Denne udveksling af gener er dog så lille, at de genetiske forskelle imellem 
bestandene ikke forsvinder og bevirker, at bestandene stadig kan være tilpassede de lokale 
forhold.30  
Som nævnt er den dødelige temperaturgrænse for ørred ca. 250C, men de mest gunstige 
temperaturforhold for voksne ørreder er 4 – 190C, hvor der dog ved 100C sker den største forøgelse 
af kropsvægten i forhold til mængden af føde. Når temperaturen stiger bruger ørreden mere energi 
                                                
29 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/orred.htm, Hentet d. 06.05.07 
30 http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/popgen1a.htm#homing, Hentet d. 06.05.07 
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på fordøjelse og aktivitet og ved 190C stopper den med at vokse, dvs. at der ikke sker nogen 
forøgelse af kropsvægten. Kun i meget korte perioder af gangen kan ørreden tåle temperaturer over 
190C. Den mest fordelagtige temperatur ved udklækning af æg er 12,50C eller mindre, hvor den 
optimale vækstrate for unge ørreder er ved 4 – 140C. Denne vækstrate aftager ved temperaturer over 
140C. Grunden til, at ørreden er så temperaturafhængig er fordi den er et vekselvarmedyr, hvilket 
betyder, at dens kropstemperatur næsten følger vandets. Når temperaturen falder bliver 
vekselvarmedyr passive og har derfor ikke lyst til at anstrenge sig og bevægelserne er langsomme. 
31, 32, 33 
Ørreden er også afhængig af iltkoncentrationen i vandet, da ilten har indflydelse på dens vækst- og 
overlevelsesmuligheder. Iltkoncentrationen er dermed også en faktor der spiller ind på 
ørredbestandens størrelse, hvor det mest optimale om sommeren er, at der i 50% af døgnet er en 
koncentration højere end 9 mg O2 l-1 og at det som minimum ikke kommer under 6 mg O2 l-1. Når 
iltkoncentrationen falder, så kan ørreden til en vis grænse regulere sin iltoptagelse. Dette er 
temperaturafhængigt. Før iltkoncentrationen når grænsen for hvor ørreden dør vil den forsvinde fra 
vandløbet. Vandets iltindhold afhænger af mange faktorer, hvor de væsentligste er temperatur, 
geniltning, mængden af vandplanter og saltholdighed. Ilts opløselighed falder 50 % fra 0 – 200C, 
hvilket medfører at iltindholdet i vandet også halveres. Fisken skal derfor ånde dobbelt så meget for 
at få den samme mængde ilt ved 200C som ved 00C.32,  34, 35 
De stryg som hunørreden vælger at lave sin gydegrube i er ved en dybde på mellem 10 og 50 cm 
med en gennemsnitlig strømningshastighed varierende mellem 0,46 – 0,71 m/s36 . Lige inden 
hunørreden skal til at gyde foretrækker den områder med dybere vand og ikke så høj en 
strømningshastighed. Ørredynglen trives bedst ved en dybde på 5 – 60 cm med en vandhastighed 
ved bunden på 0,3 – 0,5 m/s. Er overfladehastigheden større end 0,73 m/s, så bliver ynglen højst 
sandsynligt skyllet væk. Disse værdier stammer fra danske undersøgelser og specifikke tal for ældre 
ørreden findes ikke, men kan aflæses af præferencekurver. Her viser kurverne, at der er fundet flest 
                                                
31 Crips, D. T. 1995: “Environmental requirements ... s.206 
32 Sand-Jensen, Kaj; Lindegaard, Claus: “Økologi I søer og vandløb” s. 61 
33 http://www.fluepapiret.dk/Fiskestrategi/Strategi/pages/26.html, (senest redigeret 8/11 2006) 
34Crips, D. T. 1995: “Environmental requirements ... s.206 
35 Ulnits, Steen et al: ”Fisken , Vandet og Verden” s.41 
36 Lund, Troels 1996: ”Elverdamsåen hydraulikkens og vandføringens betydning for ørredbestandens fysiske vilkår” s. 
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ældre ørreder ved en dybde på 0,6 - 0,8 m, men at der også blev fundet en del ved en dybde mellem 
0,3 -0,6 m. Strømningshastigheden er på ca. 0,4 – 0,8 m/s. 37, 38  
 
3 Studieområdet 
I dette afsnit vil der være en nærmere beskrivelse af studieområdet. Mere specifikt, hvorfor 
Elverdamsåen er valgt og hvilke områder af vandløbet, der er blevet udvalgt.  
  
3.1 Valg af vandløbet  
Den første idé var at lede efter 2 forskellige vandløb – et der var udrettet og et der var naturligt. Der 
var tale om mange forskellige vandløb, hvor beliggenheden af disse varierede fra Skjern Å i Jylland 
til Lellinge Å ved Køge. Derefter blev Elverdamsåen anbefalet, da den på nogle strækninger er 
rettet ud og på andre strækninger naturlige. Dette vandløb var helt optimalt for vores 
problemstilling. 
 
 
                                                
37 Lund, Troels 1996: ”Elverdamsåen hydraulikkens og vandføringens betydning for ørredbestandens fysiske vilkår” s. 
67 
38 Lund, Troels 1996: ”Elverdamsåen hydraulikkens og vandføringens betydning for ørredbestandens fysiske vilkår” s. 
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Område valg 
Der blev valgt 2 strækninger af Elverdamsåen. Disse strækninger blev valgt med henblik på, at de 
ikke skulle ligge for langt væk fra vandløbets udspring, for jo længere væk fra udspringet vi måler, 
desto større chance er der for at vandet er forurenet af f.eks. saltvand. Den naturlige strækning lå fra 
ca 4700-4850 meter fra udspringet. Den udrettede strækning lå ca 6950-7050 meter fra udspringet. 
Den første strækning blev valgt fordi den var naturligt snoet. Den anden strækning blev valgt pga 
dens lige strækning. 
 
Figur 4 Billede viser elverdamsåen fra dens udspring til dens udløb. 
Kasserne markerer områderne der blev valgt den gule indrammer 
den naturlige strækning og den røde indrammer de lige strækning 
”billedet er taget fra http://kort.arealinfo.dk/, hentet d. 29.05.07” 
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3.2 Elverdamsåen 
Elverdamsåen har sit udspring i Valborup skov, ved Kirke Hvalsø og udløber i Tempelkrogen i 
Isefjorden, hvilket medfører at den løber igennem Region Sjælland. I alt er dens hovedløb 14.426 m 
lang.39  
De første 11 km fra udspringet er målsat som klasse A-vandløb (særligt naturvidenskabeligt 
interesseområde). Den øverste del strækker sig fra udspringet til tilløbet af Taderød Bæk. Resten af 
strækningen, indtil udløbet i Isefjorden, er målsat som klasse B1-vandløb (gyde- og 
yngelopvækstområde for laksefisk). Dog er de strækninger der er rørlagt målsat som klasse C-
vandløb (vandløb, der alene anvendes til afledning af vand). 39 
Klasse A-vandløbet skal være I-II eller bedre, klasse B1 – vandløbet må højst være II. I 1992-93 var 
forureningsgraderne opfyldt i halvdelen af de daværende målesteder. 40 
 
4 Forsøgsbeskrivelse 
4.1 Temperatursensorer 
Der blev valgt to strækninger af Elverdamsåen, hvor der på begge strækninger blev sat ti 
temperatursensorer ud, så de befandt sig 40% oppe fra bunden. På denne måde ville solen ikke 
påvirke dataet. Yderligere ville vi også senere måle strømningshastigheden samme sted. De 
temperatursensorerne der blev brugt kaldes ”HOBO Pendant Temp/Light Logger”( MicroDAQ.com 
fra USA), og kan måle både indendørs, udendørs og i vand. Sensorerne blev sat fast med strips, på 
en metalpind, og pinden blev placeret ca. midt i åen. Når disse blev sat i vandet, blev tiden noteret 
og de målte hver 5. minut Alle temperatursensorer var i vandet i tidsrummet fra kl. 10.00 til 15.00 . 
Temperatursensorerne var dem, der blev sat i først og blev først taget op når de andre målinger og 
prøver var blevet taget, for at have så meget data som muligt.41 
Dataet blev downloaded til et program ved navn HOBO. Herfra kunne vi bruge dataet og der blev 
taget gennemsnittet af temperaturmålingerne for den undersøgte periode. Dette blev plottet ind i en 
graf og lavet statistik på, for at kunne bestemme om de to strækninger var ens. For at sikre at 
temperatursensorerne var nedkølet brugte vi data, som havde været i vandet i 15 minutter. Dette 
blev gjort for at give det bedste billede af temperaturen på strækningen. 
                                                
39 Rapport: Lund, Troels: ”Elverdamsåen Hydraulikkens og vandføringens betydning for ørredbestandens fysiske 
vilkår” s. 14 
40 Lund, Troels: ”Elverdamsåen Hydraulikkens og vandføringens betydning for ørredbestandens fysiske vilkår”, s. 17-
18  
41 http://www.microdaq.com/occ/pendant/index.php, hentet d. 28.05.07 
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4.2 GPS’en  
Ved hvert sted, hvor der blev sat en temperatursensor, blev der markeret med en GPS, så det ville 
være muligt at finde de præcise steder, hvor der blev sat en temperatursensor. Derefter blev GPS 
målingerne uploaded til et geografisk informations system (GIS), for at kunne lave et kort af 
strækningerne og de steder hvor der blev foretaget målinger. 
 
4.3 Strømningshastighed 
Ved hver temperatursensor 
blev vandets 
strømningshastighed målt 
ved samme dybde som 
temperatursensor. Ved nogle 
af sensorerne skete der en 
synlig ændring af 
strømningen, fx pga. sving, 
drænafløb, eller træer/grene. 
Ved disse sensorer blev der 
lavet en strømningsprofil, 
hvor der i bredden blev målt hver 30 cm, i tre dybder. De tre dybder var i midten, 5 cm fra bunden 
og 5 cm fra overfladen. Afstanden på 5 cm blev valgt pga. dybden. Hvis der havde været dybere, 
f.eks. 50 cm, ville afstanden fra bund og overfladen være større Hver gang der sker en ændring i 
vandløbet i form af et tilløb eller et dræn o.l. skal der tages en ny profil. 
 
De data vi fik, blev plottet ind i et program ved navn Cal Q. Dette er et program lavet af Bente 
Clausen og Jens Ledet Jensen fra Århus Universitet42 Programmet er lavet til at beregne og vise en 
strømningsprofil og dets formål er at gør den usikkerhed, som normalt er til stede ved disse 
beregninger, mindre. 
                                                
42 Clausen, B. & Jensen, J.L. (1995): CalQ  
Figur 5 Viser i hvilke mål profilerne er taget. Der bliver hver 30. cm målt i 
3 dybder, som er 5 cm fra overfladen,  5 cm fra bunden og til sidst midten.
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De data der skal plottes ind er som sagt strømningshastighederne, men også dybden hvori denne er 
målt, samt afstanden fra bredden. Strømningshastigheden blev målt med et instrument kaldet 
Valeport Model 801 (den flade type), dette instrument er især godt til områder med lavt vand.43 
 
4.4 Sparkeprøver 
For at finde ud af hvilke dyr der befandt sig i åen, blev der lavet 3 sparkeprøver ved hver strækning. 
Prøverne blev taget fra bunden, hvor der var hhv. sand, grus og stenbund. Invertebraterne blev lagt i 
sprit, hvorefter de blev talt og ordensbestemt. 
Sparkeprøverne blev foretaget nedstrøms vandløbet så de andre prøver ikke blev forurenet af de 
tidligere sparkeprøver. Forureningen kunne ske ved, at de ting som ikke blev opsamlet i nettet, flød 
med strømmen, ned til det næste sted hvor der skulle tages en prøve. Sparkeprøverne foregik ved at 
placere et net, så vandet strømmede igennem nettet, derefter blev der sparket/skrabet med hælen på 
bunden for at få fat på sand, grus, sten, og derved, dyrene. Strømmen sørger for at prøverne havner i 
nettet. 
 
Figur 6 viser strømretningen og sprakeretningen i en sparkeprøve 
Vejledning fra miljøministeriet nr. 5 1998, ”biologisk bedømmelse af vandløbskavliteten”, s. 16 
                                                
43 http://www.valeport.co.uk/pdf/Model%20801%20v1a_A4LR.pdf 
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Figur 7 viser hvordan sparkeprøverne tages diagonalt fra den ene side til den anden 4 steder på vandløbet 
Vejledning fra miljøministeriet nr. 5 1998, ”biologisk bedømmelse af vandløbskavliteten”, s. 15 
 
Antallet af sparkeprøver afhænger af bredden af vandløbet og skal så vidt muligt dække det hele. 
 
Figur 8 dette billede viser dækningen af vandløbet i en bestemt bredde 
Vejledning fra miljøministeriet nr. 5 1998, ”biologisk bedømmelse af vandløbskavliteten”, s. 14 
 
Til sidst blev det vasket ved at køre nettet frem og tilbage i vandløbet og derefter op i en spand med 
vand fra vandløbet i. 
 
4.5 Beskrivelse af måleposition 
Ved hver temperatursensor blev der beskrevet, hvordan området så ud derudover blev der taget et 
billede. Det der blev beskrevet var både om der var mark, men der blev også beskrevet hvordan 
bunden i vandløbet så ud. 
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Billedet ovenfor viser den udrettede strækning (den røde firkant). Billedet nedenfor er den naturlige 
strækning (den gule firkant). 
  
Figur 10 billede viser den udrettede strækning
Billedet er hentet fra http://kort.arealinfo.dk/ den 29.05.07 
Figur 9 viser den naturlige strækning
Billedet er hentet fra http://kort.arealinfo.dk/ den 29.05.07 
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5 Resultatbehandling 
5.1 Strømningshastigheds profiler 
De følgende grafer viser et tværsnit af vandløbet, med dets strømningshastigheder . Disse grafer 
blev lavet i programmet CalQ, ud fra vores målinger 
Den tykke streg viser selve tværsnittet, og de andre streger viser strømningshastigheden, på hele den 
streg, hvilket vil sige at hastigheden først bliver brudt ved overfladen. Jo mindre mellemrum 
mellem stregerne, desto større hastighedsændring. Tværsnittet er taget mod strømmen,  
 
5.1.1 Profil 1 
Denne profil er taget ved 
den naturlige strækning. 
Målingen er taget et sted 
hvor der var 24 cm dybt og 
ca. 210 cm bredt. 
Vandløbet havde en meget 
blød snoning. Den største 
strømningshastighed er 
0,2243 m/s og er lidt til 
højre for centrum af 
vandløbet. Herefter falder 
hastigheden ud mod bredden og den mindste hastighed findes i siderne og ved bunden, hvor den er 
0,0449 m/s. Gennemsnitshastigheden er 0,1627 m/s. Bunden bestod af en blanding af lyst mudder 
og sand. Ca. en halv meter nedstrøms for målestedet var der en samling af vandplanter og 
udhængende planter fra skrænten der dækkede ca. ¾ af bredden. 
 
5.1.2 Profil 2 
Denne profils dybeste sted er 31 cm og bredden er ca.160 cm. Målingen er taget på et udrettet 
stykke af denne strækning der er ca. 20 m. Yderligere er der en gren som rammer vandet, svarende 
til højre side af grafen Den største strømningshastighed er 0,2309 m/s og findes i centrum af 
tværsnittet, dog tættere på bunden end på overfladen. Da den største strømningshastighed findes 
tættest på bunden, så er området, hvor strømningshastigheden falder, større op mod overfladen end 
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mod bunden. Den mindste hastighed er 0,0462 m/s og findes, som forventet, ved bunden og ved 
siderne. 
Gennemsnitshastigheden 
for dette tværsnit er 0,1582 
m/s. Ca. 32 cm inde i 
vandløbet, i venstre side af 
grafen lige ved 
vandoverfladen, er der et 
lille område, hvor 
vandhastigheden er 0,0462 
m/s, hvilket er den mindste 
strømningshastighed for 
denne profil. Bunden bestod af en blanding af lyst mudder og sand. 
 
5.1.3 Profil 3 
Denne profil er fra den 
naturlige strækning, og 
taget pga. et dræn fra 
en mark på højre side 
af grafen. Profilens 
dybeste sted var 27 cm 
og bredden var ca. 150 
cm. Den største 
strømningshastighed er 
0,4027 m/s og findes, 
ligesom ved profil 2, i 
centrum af tværsnittet, 
dog tættere på bunden end på overfladen. Den mindste strømningshastighed er 0,0805 m/s og er ved 
bunden og siderne. Den gennemsnitlige strømningshastighed er 0,2194 m/s.  
Ligesom ved profil 2 er der et område eller et ”hul” til venstre på grafen, tæt på vandoverfladen. 
Dette virker dog bredere og går fra skrænten og ca. 45 cm ud i vandløbet. Dette kan også have 
været en faktor, så som en stor sten, eller grene og vegetation på overfladen, der har spillet ind på 
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målingerne. Ud mod den højre skrænt er der et lille område hvor vandhastigheden er 0,0805 m/s. 
Sammenlignet med de to første profiler, så er den største strømningshastighed, for denne profil, 
næsten dobbelt så stor, som for den tilsvarende værdi i profil 1 og 2. Dette gælder også den mindste 
strømningshastighed. Der var ved dette målested stenbund. 
 
5.1.4 Profil 4 
Denne profil er taget på 
den udrettede strækning. 
Det dybeste sted var her 
20 cm og bredden var ca. 
220 cm. Målingerne blev 
taget lige efter at 
vandløbet havde et ”knæk” 
på næsten 90 grader. 
Vandløbet, før knækket og 
før vores målinger, var 
udrettet og det var 
tilsvarende udrettet efter målestedet. Den største strømningshastighed er 0,5211 m/s og findes til 
højre for centrum og er tættere på bunden end på vandoverfladen. Den mindste strømningshastighed 
er på 0,1042 m/s og findes ved siderne og bunden. Den gennemsnitlige strømningshastighed for 
denne profil er 0,3136 m/s. Der er et forholdsvist stort område i venstre side af grafen hvor den 
mindste strømningshastighed gør sig gældende. Der var sand i den ene side, men ellers var der 
stenbund 
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5.2 Temperatursensorerne 
Graferne er lavet på den måde, at 
hver temperatursensor har målt med 
5 minutters interval og af det 
interval har vi taget gennemsnittet 
og plottet tallene ind i to grafer der 
repræsenterer henholdsvis den 
naturlige og den udrettede 
strækning. 
 
Temperaturen er på den udrettede 
strækning mere stabil end på den naturlige. Dette kan skyldes, at hele den udrettede strækning er 
overdækket af træer, hvor den naturlige kun er delvist dækket. Det kan også skyldes, at sensoren har 
lavet en fejlmåling.  
Efter teorien bør temperaturen 
være større i den udrettede del, da 
den ligger længst væk fra 
udspringet, men det er her ikke 
tilfældet. Vi mener det skyldes 
træerne, da disse skygger. 
Svingningerne i temperaturen, i 
den naturlige strækning, mener vi 
også skyldes de træer som 
dækkede vandløbet nogle steder. Den naturlige strækning har en gennemsnitstemperatur på 12,202 
grader C og den udrettede strækning har en gennemsnitstemperatur på 12,0595 grader C, så 
forskellen er ikke bemærkelsesværdig stor. Den udrettede del er dog en smule koldere. Igen kan 
dette skyldes, at den naturlige del har fået mere sol. 
 
5.2.1 Statistik på temperatur 
Da vi var ude og måle temperaturer havde vi 20 temperatursensorer, hvor der var placeret 10 på 
hver strækning. For at se om de to strækninger var ens, sammenlignede vi de to steder, ved at lave 
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en stikprøve på de to grupper. Dette gøres ved, at opstille en hypotese om, at middelværdierne er 
ens H0: µ1=µ2 Denne hypotese kan enten accepteres eller forkastes ved hjælp af t-teststørrelsen. 
Navn Naturligt  Det lige 
Observation 12,06661
12,53212
12,20272
11,29235
11,8373
12,07821
13,66907
12,10154
11,90796
12,3325 
12,14906 
11,68977 
12,36117 
12,299893 
11,77169 
11,96036 
12,08846 
11,73963 
11,96015 
12,575  
Middelværdien 12,202038 12,0595183 
Standardafvigelsen 0,611826021 0,291536991 
Tabel 4 Viser gruppernes observationer, middelværdi og varians 
 
For så at beregne teststørrelsen t bruges formlen (se nedenunder). Her er  middelværdien for den 
naturlige strækning og 
2
 er middelværdien for den lige strækning. SD er standardafvigelsen og n er 
antallet af observationer for hver gruppe. 
 
Resultatet bliver aflæst i t-tabellen med f = n1 + n2 - 2 frihedsgrader, dvs. f=18. Hvis tallet t  [-
2,093; + 2,093] kan hypotesen accepteres og da tallet ligger indenfor mængden, accepteres 
hypotesen om, at de to middelværdier er ens.  
Dette kan dog kun accepteres hvis varianserne er ens. Dette kan testes ved brug af F-testen her 
opstilles hypotesen om at de to varianser er ens H1: σ1=σ2 denne bliver udregnet ved at tage den 
største varians og dividere den med den mindste.  
 
Dette resultat bliver så sammenlignet med aflæst værdi i F-fordelingstabellen. Her findes en 95 % 
fraktil på xx og en 99 % fraktil på yy. Da F ligger i 99 % accept-intervallet [-yy; yy] (men dog ikke 
i 95 % accept intervallet [-xx; xx]) kan vi antage at SD1 og SD2 er ens. Der er derfor ikke nogen 
statistisk signifikant forskel i vandtemperatur for de 2 strækninger, men dog en tendens til at 
variansen er en smule større i den naturlige strækning. 
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Dette giver konklusionen, at de to steder var ens, trods en lille forskel i middelværdierne. 
 
5.3 Sparkeprøver 
Efter vi havde udsat invertebraterne for 96% ethanol i instituttets laboratorium, blev de sorteret i 
orden og i nogle tilfælde blev arten bestemt. Disse blev optalt for derefter at kunne bestemme 
hvilken faunaklasse og hvilken kvalitet vandløbet har. Efter at de blev sorteret og optalt brugte vi 
tabellen over nøglegrupper,44 for at finde ud af hvilken faunaklasse de forskellige strækninger 
tilhørte. Vi bestemte, at den naturlige strækning tilhører faunaklasse 6-7 og den udrettede strækning 
tilhører faunaklasse 5-6. 
Dyr Prøve 1 Prøve 2 Prøve 3 ialt Prøve 4 Prøve 5 Prøve 6 Ialt 
Slørvinger 
(Plecoptera) 
10   10  7  7 
Døgnfluenymfe 
(Baetis) 
28  3 31 18  1 19 
Tanglopper 
(Malacostraca) 
84 17 43 144 13 13 20 46 
Kvægmyg 
(simuliidae) 
13  35 48    0 
1     1   
1 2    1   
1        
Ryacophilidae 
Anabolia nervosa 
Ecclisopteryx 
Vårfluelarver I alt 3 2  5 0 2 0 2 
Sommerfuglemyg 
(psychodidae) 
   0  2  2 
Tovinger  
(diptera) 
   0  1  1 
Fauna gruppe    6-7    5-6 
Tabel 5 Viser en oversigt over de inverterater der blev fundet på de to strækninger. Prøve 1-3 er fra den 
naturlige strækning og prøve 4-6 er fra den udrettede strækning 
 
                                                
44 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 1998, Biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet 
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6  Analyse af resultater 
I dette afsnit vil vores resultater blive analyseret for mere dybdegående at kunne forklare 
resultaterne og sammenholde dem med teorien. 
 
6.1 Strømningshastighedsprofiler 
 
6.1.1 Profil 1 
En grund til, at den største strømningshastighed findes forholdsvist tæt på kanten og ikke lige i 
centrum skyldes at målingerne er taget lige der hvor vandløbet snor sig. Strømningshastigheden er 
altid størst yderst i snoninger i følge kapitel 2.1.3. Var målingerne taget på en lige strækning, ville 
den største strømningshastighed have været mere i centrum, forudsat, at der ikke var andre faktorer, 
så som en større samling af sten i en af siderne, der spillede ind. Den samling af planter der var lidt 
nedstrøms for målestedet lader ikke til at have en større indflydelse på strømningshastigheden, da 
den største strømningshastighed findes yderst i snoningen. Hvis målingerne var taget lige ved 
kanten af denne samling, ville det være forventeligt at se den største strømningshastighed i højre 
side af grafen, da det var her vandet kunne passere. Vandet har, lige ved dette målested, kunnet 
passere frit og ikke været påvirket af vegetationen. 
Når ørreden skal gyde foretrækker den en strømningshastighed mellem 0,46 – 0,71m/s. Den største 
strømningshastighed er som skrevet 0,2243m/s, hvilket er en del under 0,46m/s.  
Ifølge præferencekurverne, kapitel 2.2.3, finder man flest ældre ørred ved en dybde på 0,3 – 0,8m, 
hvor der forekommer flest ved en dybde på 0,8m. Ved denne profil er dybden kun på 0,24m og 
derfor langt fra, at være optimal. Den maksimale strømningshastighed kommer slet ikke i nærheden 
af 0,4m/s, som skulle være den nedre grænse for den optimale strømningshastighed se kapitel 2.2.3. 
Der var ingen grus på bunden, hvilket gør, at ørreden ikke kan skabe sig en gydegrube til sine æg. 
Desuden var området, med den største strømningshastighed, på en dybde mellem 0 og ca. 15cm og 
ørreden gyder bedst ved ca. 10 – 50cm. Kæder man disse to faktorer sammen med, at 
strømningshastigheden overhovedet ikke var i nærheden af det optimale for gydende ørred, er det 
ikke et godt sted for ørreden at gyde. Ørredynglen har heller ikke de store chancer uden gruset at 
søge læ og beskyttelse i. På dette målested var der ingen større sten som ørreden kunne hvile sig 
bag, dog var der en samling af vegetation der kunne yde læ. Strømningshastigheden var dog så lav, 
at det ikke har været nødvendigt med større sten og vegetation for at ørreden kunne hvile sig og 
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området vil derfor højst være midlertidig hvileplads for yngre ørreder. Dette mener vi, da ældre og 
større ørreder højst sandsynligt er fraværende pga. vanddybden. 
 
6.1.2 Profil 2 
En direkte grund til, at vandhastigheden ikke er så høj i det lille område i venstre side af grafen er, 
at det er ud til en skrænt og tæt på overfladen, hvor hastigheden normalt ikke er særlig høj. Dette 
gælder dog for begge sider af et vandløb, men hvor strømningshastigheden, på højre side, stille og 
roligt falder ind mod siden, så kommer dette område nærmest som et hul lige inden skrænten. En 
forklaring kan være, at der har ligget en stor sten, eller andet, foran måleinstrumentet, hvilket har 
medført at vandet er blevet ledet udenom instrumentet og derfor er vandhastigheden her, 
naturligvis, blevet lille. Ved at sammenligne denne profil med den første, kan det ses, at den største 
strømningshastighed findes ved denne profil, på trods af, at den første profil var midt i en snoning. 
Dette indikerer, at vandhastigheden er højere på lige strækninger. Her er der lidt bedre vilkår for 
ørreden, rent hastighedsmæssigt, end ved første strækning, i og med, at strømningshastighederne 
her er lidt tættere på, hvad der er mest optimalt for ørredynglen og på den hastighed ørreden 
foretrækker at gyde ved. Her kan det også være, at der ikke sker stor nok iltning af vandet tæt på 
bunden. Den maksimale strømningshastighed kommer slet ikke i nærheden af 0,4m/s, som skulle 
være den nedre grænse for den optimale strømningshastighed, men vanddybden på 0,31cm når lige 
den absolut nedre værdi for ved hvilken dybde ældre ørred er fundet ved. 
De gydende ørreder har ingen mulighed for at gyde og ynglen har ingen steder at søge skjul. Dette 
skyldes, ligesom i profil 1, bundforholdene, som udelukkende bestod af mudder og sand, uden 
nogen former for grus. Området for den største strømningshastighed var på en dybde mellem ca. 9 – 
26cm, hvilket er inden for den optimale dybde for gydende ørreder. Dybden er det eneste der er 
optimalt for de gydende ørreder. Strømningshastigheden var også her så lav, at ørreden ikke havde 
behov for større sten for at hvile sig. Ældre ørred vil, ligesom i profil 1, højst sandsynligt ikke 
forekomme, da strømningshastigheden er meget lav kombineret med, at dybden var forholdsvis lav. 
 
6.1.3 Profil 3 
Grunden til, at der er en større strømningshastighed her skyldes, at der netop er tilføjet vand fra et 
sideløb, i form af et dræn. 
Ørreden vil formodentlig kunne gyde her, da den mest optimale vandhastighed er mellem 0,46 – 
0,71 m/s, hvilket er ret tæt på den maksimale strømningshastighed for denne profil, der er 0,4027 
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m/s. Dybden passer også perfekt, da området hvor der er maksimal strømningshastighed er mellem 
ca. 7 og 23 cm dybde og ørreden gyder helst ved en dybde mellem 10 og 50 cm. Derudover er der 
stenbund, hvilket også er perfekt for ørreden til at danne sin gydegrube, da dette netop kræver grus 
eller mindre sten. Selvom strømningshastigheden ikke er helt oppe ved det optimale, så har ørreden 
evnen til at tilpasse sig de lokale omgivelser. Så længe omgivelserne ikke afviger for meget fra det 
optimale, hvilket ikke kan siges om den største strømningshastighed for denne profil. Pladsen er 
ideel for at ørreden kan yngle. Den optimale strømningshastighed for ynglen opnås ikke ved 
bunden. Strømningshastigheden når den nedre grænse, for den optimale strømningshastighed, for 
ældre ørred og det samme gælder vanddybden. Derfor burde det være muligt for ældre ørreder, at 
stå her. 
 
6.1.4 Profil 4 
Grunden til at der er mindre strømningshastighed i venstre side skyldes, at der her er en meget lav 
vanddybde og rigtig mange sten 
Der er ikke så mange sten hvor strømningshastigheden er størst, hvilket medfører, at der ikke er 
noget til at sænke vandhastigheden. Sammenlignet med de tre andre profiler, er den maksimale 
strømningshastighed ved denne profil størst. Dette gælder også for den mindste 
strømningshastighed. Som i profil 2, er dette med til at indikere, at vandhastigheden er højere på 
lige strækninger. Når der kun ses på strømningshastigheden, er det helt optimalt for ørreden at gyde 
her, da den maksimale strømningshastighed er inden for de værdier der angiver den optimale 
hastighed for dette. Ses der samlet på strømningshastighed og bundforhold, er det optimalt for 
ørreden at gyde her, da der var en blanding af stenbund og sand. Dette gør, at der er grus og mindre 
sten til ørredens gydegruber. Rent dybdemæssigt er det kun delvist optimalt, da området for den 
største strømningshastighed er på en dybde mellem ca. 5 – 18 cm. Ynglen kan have en chance for at 
overleve her, hvis den holder sig nede mellem stenene, hvor strømningshastigheden er 0,3126 m/s. 
Denne værdi ligger inden for den optimale strømningshastighed for yngel, der er imellem 0,3 – 0,5 
m/s. Den maksimale strømningshastighed for ældre ørred opnås ved denne profil, men vanddybden 
er, med sine 20cm, den absolut laveste af de 4 profiler, så ørreden kan højst sandsynligt få 
problemer med at få kroppen dækket med vand. 
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6.2 Temperatursensorerne 
 
Grafen viser en enkelt temperaturmåling for hver dag fra d. 15. oktober 2006 til d. 30. april 2007, 
hvor januar måned mangler, da der ikke findes måledata for denne måned. Dette svarer til 167 dage. 
For oktober til december er denne temperatur taget kl. 12.26 og fra februar til april er den taget kl. 
13.10. Tallene 2 – 18, på grafen, repræsenterer oktober, 19 – 48 repræsenterer november, 49 – 79 
svare til december, 80 – 107 svare til februar, 108 – 138 repræsenterer marts og tallene 139 – 168 
repræsenterer april måned. Målingerne er taget på den udrettede strækning. Hvis man læser grafen 
fra venstre mod højre, falder temperaturen gradvist, dog med enkelte udsving, indtil omkring 100 
(februar), som er det minimale. Derefter stiger temperaturen igen gradvist med udsving. Det vil sige 
en klar tendens til at temperaturen falder hen imod vintermånederne, hvilket stemmer godt overens 
med forventningerne om det danske klima. Ifølge grafen er det koldest i februar måned, da der er et 
markant fald i temperaturen. Der er 4 dage der skiller sig ud ved at ligge tæt på 00C. Disse dage er 
helt nøjagtigt d. 22. – 25. februar, hvor temperaturen er henholdsvis 0,310C, 0,460C, 0,310C og 
0,950C. Den højeste temperatur findes d. 26. og 27. april, hvor den er 14,070C begge dage. Den 
sidste del af oktober måned svinger rent temperaturmæssigt mellem ca. 9 og 130C, med en 
gennemsnitstemperatur på 11,150C. November og december varierer mellem ca. 6 – 100C, hvor 
november dog har en gennemsnitstemperatur på 8,320C og december er 7,290C, februar svinger 
imellem ca. 0 - 60C med en gennemsnitstemperatur på 3,410C Marts varierer mellem ca. 4 - 90C og 
har en gennemsnitstemperatur på 6,570C og april svinger mellem ca. 7 – 140C med en 
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Figur 11 Viser en graf over temperaturen fra oktober til maj midt på dagen. Tallene 2 – 18, på grafen, 
repræsenterer oktober, 19 – 48 repræsenterer november, 49 – 79 svare til december, 80 – 107 svare til 
februar, 108 – 138 repræsenterer marts og tallene 139 – 168 repræsenterer april måned. 
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gennemsnitstemperatur på 10,300C. Bortset fra, at de absolut koldeste dage findes i februar, så har 
denne måned også den laveste gennemsnitstemperatur. Hvorimod de varmeste dage findes i april,  
dog findes den højeste gennemsnitstemperatur i den sidste del af oktober.  
Disse gennemsnitstemperaturer er beregnet ud fra en enkelt måling fra hver dag, i en måned. Ser 
man på gennemsnitstemperaturen for hele døgnet pr. måned, har oktober en gennemsnitstemperatur 
på 11,110C, november 8,330C, december 7,310C, februar 3,200C, marts 5,920C og april 9,030C. 
Måned Gennemsnitstemperatur for hele 
døgnet pr. måned (0C) 
Gennemsnitstemperatur for enkelt 
måling pr. dag for hver måned (0C) 
Oktober 11,11 11,15 
November 8,33 8,32 
December 7,31 7,29 
Februar 3,20 3,41 
Marts 5,92 6,57 
April 9,03 10,31 
Tabel 6 viser gennemsnitstemperaturerne fra oktober 2006 til april 2007 . se Appendix 3. 
 
Der er ikke den store forskel hvis man sammenligner de to gennemsnit for hver måned. De eneste 
der skiller sig ud er marts og april. De mest optimale temperaturer for ørreden er 4– 190C og den 
største forøgelse af kropsvægten sker ved 100C, hvilket viser, at det i løbet af disse måneder er 
optimalt for ørreden, rent temperaturmæssigt, bortset fra februar der kommer under den optimale 
temperatur for ørred. Hvis der ses på gennemsnitstemperaturen for den enkelte måling pr. dag for en 
måned, så sker den største forøgelse af kropsvægten i april og til dels også i oktober, da disse er 
meget tæt på 100C. Hvorimod hvis man ser på gennemsnitstemperaturen for hele døgnet pr. måned, 
ligger april næsten 10C under i forhold til kun 0,30C over. Efter teorien klækkes æggene i april og 
maj måned, hvor den mest fordelagtige temperatur er 12,50C eller mindre. Der er ingen nærmere 
definition af ”mindre”, så det fremgår ikke tydeligt hvor den nedre grænse går. Så enten er april 
måned stadig for kold til at æggene klækkes, eller også er de blevet klækket. De unge ørreder opnår 
optimal vækstrate mellem 4 - 140C, så gennemsnitstemperaturerne for de måneder vi har med at 
gøre er optimale.  Vi har ikke temperaturerne for sommermånederne, så det vides ikke om 
gennemsnitstemperaturen her kommer op i nærheden af 140C eller over. Det kunne ellers være 
interessant, at se om den gør, da vækstraten for unge ørreder aftager over 140C. 
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6.3 Vandføring 
Vandføringen er beregnet i programmet CalQ ud fra tværsnittet og gennemsnitshastigheden. For 
hver af profilerne er vandføringen: 
Profil 1: 0,0434m3/s 
Profil 2: 0,0505m3/s 
Profil 3: 0,0513m3/s 
Profil 4: 0,0762m3/s 
Ifølge teorien skal vandføringen falde nedstrøms af vandløbet med mindre vandet bliver pumpet op 
eller hurtigt siver ned til grundvandet. Ifølge resultaterne stiger vandføringen ned af vandløbet, 
hvilket stemmer godt overens med teorien. Yderligere bør vandføringen variere over året, hvor den 
er størst i løbet af vintermånederne, pga. nedbør og lavest om sommeren, pga. fordampning. Dette 
kan ses på figur 12, som er vandføringsdata fa DMU i 2004. Her ses det, at vandføringen er størst i 
løber af januar, februar, marts og december og at den er lav i løbet af sommeren.  
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Figur 12 Viser årsvariationen i vandføring 2004. Tallene1-91 repræsentere januar – marts, 92 – 182 
repræsenterer april – juni, 183 – 274 repræsenterer juli – september og 275 – 366 repræsenterer oktober – 
december. Se Appendix 2. Kilde fra http://www2.dmu.dk/1_om_dmu/2_tvaer-funk/3_fdc_hyd/hyd_db/rosq.asp 
hentet d. 29.05.08 
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6.4 Sparkeprøver 
Grunden til at den naturlige strækning har faunaklasse 6-7 er pga., at der blev fundet slørvinger, 
døgnfluer og vårfluer. Dette gør at der er tale om nøglegruppe 1. Da der er mere end 2 
diversitetsgrupper og mere end 4 dyr i hver gruppe, kunne faunaklassen enten være 6 eller 7, men 
da vi ikke kunne definere slørvingerne og døgnfluerne ned til art, lader vi derfor faunaklassen være 
6-7.  Ved den udrettede strækning fandt vi færre døgnfluer, slørvinger og vårfluer, hvilket gjorde at 
vi bestemte denne strækning til at have en faunaklasse på 5-6. Igen er grunden til at faunaklassen er 
mellem to klasser, at arten ikke er blevet specificeret. 
 
7 Diskussion 
7.1 Faunaklassen 
Ud fra faunaindekset ville ørreden have de bedste vilkår ved den naturlige strækning og der burde 
derfor være flest ørred i det område. Dette var dog ikke tilfældet. En af grundene, kan være at der er 
forhindringer i form af dæmninger, møller og andet, som gør at det er svært for ørreden at komme 
hen til strækningen og den bliver derfor nødt til at slå sig ned et andet sted.  
Da vi skulle identificere invertebraterne, besluttede vi os for at identificere nogle af dyrene til 
orden, mens andre blev identificeret helt ned til arten. Dette gjorde vi, da nogle dyr var svære at 
identificere. Normalt skal der identificeres helt ned til art for at bestemme faunaklasse indekset. 
Vores beslutning forsvares ved, at de tilfælde hvor vi ikke fik identificeret helt ned til arten, var der 
så mange af den orden, at der var stor mulighed for, at de forskellige arter var tilstede. 
 
7.1.1 Sammenligning af forureningsgraderne i 1992 med nu 
Ifølge kapitel 3.2, er de første 11km fra Elverdamsåens udspring klassificeret som et klasse A-
vandløb (særligt naturvidenskabeligt interesseområde), hvor forureningsgraden skal være I-II eller 
bedre. Dette var i 1992-93 opfyldt i halvdelen af de daværende målesteder. Da vores strækninger 
max kommer 7050m fra udspringet, så hører begge vores strækninger under klassifikationen A-
vandløb. Faunaklassen for den naturlige strækning var på 6-7, hvilket svare til en forureningsgrad I 
og I-II og den udrettede strækning havde en faunaklasse 5-6, hvilket svare til en forureningsgrad I-II 
og II. Da forureningsgraden skal være I-II, så er det kun den naturlige strækning der helt lever op til 
kravene, hvorimod den udrettede kun delvist gør. Da det ikke vides hvor mange af målestederne i 
1992-93 der blev foretaget, på henholdsvis udrettede og naturlige strækninger, kan det være svært at 
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sige om de 50% af stederne, der blev konstateret, at de levede op til kravene, var taget på en naturlig 
eller udrettet strækning. Umiddelbart lader det ikke til, at der er den store forskel på 1992-93 og nu. 
Et klart svar ville kræve, at vi havde foretaget flere målinger på andre strækninger. Ifølge vores 
egne målinger viser der sig dog en tendens til, at udrettede strækninger har en forureningsgrad der 
er en smule dårligere end de naturlige strækninger – et konkret svar ville kræve flere 
målestrækninger.  
 
7.2 Temperatur  
Ud fra teorien påvirker temperaturen forekomsten af ørred. De temperaturer vi selv har målt er 
begge gode for både ægklækning samt voksne ørred. Da vi selv fandt ørred begge steder passer 
resultaterne med teorien. 
Statistisk analyse af vores temperatur data viser, at vandtemperaturen er uforandret nedstrøms. Efter 
teorien skal vandet blive varmere jo længere væk fra udspringet det befinder sig, men i dette 
tilfælde var den naturlige strækning kun delvist overdækket, hvorimod den udrettede strækning lå i 
en skov, hvilket gør, at den naturlige strækning har fået mere sol end den udrettede. Yderligere 
modtager vandløbet vand fra et dræn, hvorfra vandet er varmere end vandet fra udspringet, altså 
grundvand. Dette er med til at gøre en forskel. Derudover er der en kort afstand mellem de to 
strækninger, som kun var på 2200m. 
Til sidst var nogle af sensorerne røget til bunds i den udrettede strækning. Dette mener vi dog ikke 
gør den store forskel, da vandet var fhv. lavt. Der har derfor ikke været den store difference mellem 
midten og bunden. 
 
7.2.1 Temperaturdata 
Ifølge de måledata vi har, er temperaturen optimal for ørreden i alle månederne bortset fra februar 
og den største forøgelse af kropsvægten sker i oktober og april. Det fremgår, som sagt, ikke hvad 
den nedre temperaturgrænse for udklækning af æg er og derfor er det svært, klart at kunne sige, om 
æggene er blevet klækket i april, med de gennemsnitstemperaturer der forekommer der. 
Gennemsnitstemperaturen for yngre ørreder var også optimal i disse måneder, undtagen i februar. 
Om vinteren er alle blade forsvundet fra træerne og der er derfor ikke nogen blade til at skygge for 
solen, men på den anden side, så betyder årstiden (lille vinkel mellem solen og jorden), at solen ikke 
har særlig stor magt. Vegetationen spiller derfor ikke den store rolle på vandtemperaturen i 
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vintermånederne – hverken på den naturlige eller den udrettede strækning. Sne og smeltevand 
herfra har til gengæld stor indvirkning på temperaturen, da dette er markant koldere end ”den 
normale” temperatur, hvilket også ses på vandtemperaturen i februar. Dette gælder helt sikkert også 
på den naturlige strækning. I vintermånederne burde der derfor ikke være den store forskel på 
vandtemperaturerne i den udrettede og den naturlige strækning. Ifølge teorien bør temperaturen 
være koldest tættest på udspringet, så hvis den naturlige strækning var en lille smule koldere end 
den udrettede, så er det fordi den naturlige er tættere på udspringet. Hvis det derimod viser sig, at 
den udrettede strækning er en lille smule koldere end den naturlige strækning, så kan dette skyldes 
at den er rettet ud og at vandet derfor ikke bliver bremset af snoninger og dermed ikke får en chance 
for at blive opvarmet. 
I forårsmånederne lader det heller ikke til, ifølge vores egne målinger, at der er den store forskel på 
de to strækninger. Her begynder vegetationen dog at spille en lille rolle, da der begynder at komme 
blade på træerne der kan yde skygge. Den udrettede strækning var helt dækket af skov, hvorimod 
den naturlige kun delvist var dækket på den sidste del af strækningen. Vegetationen kan bremse 
vandet og få det til at stå længere på samme sted og vandet har derfor mulighed for at bliver 
opvarmet. Der var ingen vegetation der voksede ud i den udrettede strækning, men det var der i den 
naturlige. 
Sommermånederne har vi ingen data for, men den maksimale dagtemperatur i april var nogle dage 
ca. 140C. I sommermånederne stiger temperaturerne markant og når der allerede er tendens til, at 
dagtemperaturen kan nå 140C i april, hvilket er den øvre grænse for unge ørreder, så kan det 
eventuelt blive et problem for disse unge ørreder i sommermånederne. Derfor er det vigtigt, at der er 
skyggepladser, hvor ørreden kan søge skjul når temperaturerne bliver for høje. Det samme gælder 
for de lidt ældre ørreder, hvor den maksimale vandtemperatur er 190C. Problemet er dog størst midt 
på dagen, hvor solen står højest på himlen og har størst magt. Morgen-, aften- og 
nattetemperaturerne kommer nok sjældent så højt op, at det har nogen direkte skade på ørreden. Når 
temperaturerne nærmer sig de 190C, så nedsætter ørreden sit aktivitetsniveau, så den ikke skal bruge 
for meget energi på at bevæge sig og det er derfor vigtigt, at der er skyggesteder hvor den kan stå, 
når temperaturerne bliver høje. 
 
7.3 Strømningshastigheder  
I den naturlige strækning lever kun profil 3 op til ørredens standard, men dog kun til ørredyngel, og 
her kan grunden være at der er et dræn som tilføjer vand og hastighed til åen. Profil 4 er god nok til 
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både yngel og voksne ørred. Dybden er dog god nok på begge strækninger. Efter teorien skal 
strømningshastigheden være størst i midten, hvilket den også er.  
At den naturlige strækning ikke er 100% optimal, kan være, at beplantningen og snoninger har 
bremset strømningshastigheden.  
 
7.3.1 Det optimale vandløb 
I den naturlige strækning skulle noget af det der optager friktionen fjernes, såsom nogle større sten, 
dog skal der sørges for grusbund som ørreden kan leve i. Yderligere skal ikke alle større sten 
fjernes, for da vil hvilesteder blive fjernet 
Selve dybden er god nok, men kunne evt. ændres. En anden dybde, resultere i et andet tværsnit, som 
resultere i en anden strømningshastighed, hvis vandføringen er den samme. Igen kan vandføringen 
reguleres, så man har samme tværsnit, større eller mindre vandføring, og derved en anden 
strømningshastighed. 
Den vandføring vi har beregnet bliver større nedstrøms. Hvilket den også bør ifølge teorien. 
Derudover vil vandføringen blive større i løber af efteråret og vinteren, pga. blandt andet nedbør. 
Dette kan være godt for den naturlige strækning som derved vil få en større strømningshastighed, 
men knap så godt for den udrettede strækning, som allerede nu har en strømningshastighed på 0,52 
m/s. I løbet af efteråret er det gydeperiode og der må strømningshastigheden højest være på 0,71 
m/s. Man kan forestille sig, at strømningshastigheden vil blive markant større i løbet af efteråret og 
derved ødelægge gydemulighederne. Dog bliver vandføringen også mindre i løbet af sommeren 
pga. fordampning mv. Dette resultere i mindre strømningshastighed og mindre vandføring, og 
derfor bør strømningshastigheden og vandføringen vil være den samme i efteråret som den er nu. 
7.4 Fejlkilder 
I dette afsnit vil der blive diskuteret de fejlkilder der har været i forsøget. 
7.4.1 Temperatursensorer 
Da vi var ude og sætte sensorerne i vandløbet, blev de sat fast på en metal stang med en strip og 
strammet så de sad fast. Nogle af sensorerne, på den udrettede strækning, faldt til bunds og var 
derfor ikke længere i 40% højde fra bunden. Dette mener vi ikke har haft indflydelse på 
temperaturen, da der var forholdsvist lavt. 
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7.4.2 Temperaturdata 
Det kan anses som en fejlkilde, at vi kun har modtaget temperaturdata for den udrettede strækning 
af Elverdamsåen. Derfor er det ikke er muligt at sammenligne de to strækninger over hele året.  
 
7.4.3 GPS’en 
Ved hver temperatursensor blev en GPS-måler brugt til, at markere den nøjagtige position. Det 
lykkedes desværre ikke at anvende disse data, i GIS. I stedet brugte vi GIS til at beregne en ca 
afstand fra udspringet til de steder, hvor målingerne blev taget. Dette giver en usikkerhed i 
beregningerne, men har dog ikke stor betydning vores analyse.  
 
7.4.4 Området 
Da vi var ude og undersøge Elverdamsåen, var det forår og alle træerne var ikke sprunget ud endnu 
når dette sker vil det give et større skyggeareal og dette vil gå ind og bevirke temperaturen så den 
ikke bliver så høj når det bliver sommer. Dos giver de mange træstammer skygge året rundt. 
 
8 Konklusion 
Vores undersøgelse bekræfter, at strømningshastigheden er størst på lige vandløbsstrækninger pga. 
manglende friktion fra de snoninger der ellers burde være. Muligvis har der også været dræn fra 
marker og sideløb på de ca. 2200m, mellem den naturlige strækning og den lige strækning, som er 
med til at forøge vandføringen. Strømningshastigheden kan reguleres ved snoninger, ændringer i 
tværsnittet og tilføring eller fjernelse af sten og grus. 
Vandføringen forøges nedstrøms og er dermed størst ved den lige strækning. Ydermere varierer den 
på årsbasis og er størst i vinterperioden  
Vores målte temperaturer var statistisk set ens, men de målte data viste en lille forskel, hvor 
temperaturen var lavest på den udrettede strækning. Denne forskel skyldes, at den udrettede 
strækning var overdækket af skov og den naturlige kun var delvist overdækket og har ikke noget at 
gøre med, om vandløbet er naturligt eller udrettet. 
Temperaturdata, fra perioden oktober til april viser, at gennemsnitstemperaturen i februar kommer 
under den optimale grænse for både yngre ørreder og ørreder. Dagtemperaturen er allerede i april 
oppe på 140C, hvilket indikerer, at dagtemperaturen om sommeren kan blive for høj, for især yngre 
ørreder. Resten af året er temperaturen indenfor de optimale grænser for ørreder. 
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Vores faunaundersøgelser viser at den naturlige strækning er en smule bedre end den udrettede 
strækning, da den har faunaklasse på 6-7 og den udrettede er på 5-6. Derfor lever den naturlige 
strækning op til kravene om et klasse A-vandløb og er på niveau med hvordan Elverdamsåën var i 
1992-93. 
På trods af, at den udrettede strækning har de bedste strømningshastigheder i forhold til ørreden og 
den naturlige strækning, har den ikke snoninger eller en helt optimal faunaklasse, og vil højst 
sandsynligt få for store strømningshastigheder i løbet af efteråret og vinteren, pga. nedbør, og 
derved vandføring. Dette vil resultere i at dyr vil blive skyllet væk, i løbet af året. Dette gælder 
umiddelbart ikke den naturlige strækning. Hvis strømningshastigheden stiger for denne strækning, 
vil strømningshastigheden blive mere optimal for ørreden og det vil ikke have den store ændring på  
faunaklassen.  
I følge teorien vil det bedste derfor være, at alle vandløb er naturlige og det har vist sig, at naturlige 
strækninger har det bedste faunaniveau. Yderligere har de naturlige vandløb snoninger, som bl.a. er 
med til at regulere strømningshastigheden og lave huller, der danner hvilesteder for ørreden. 
Desuden er det vigtigt at strømningshastigheden varierer ned gennem vandløbet, så alle 
aldersgrupper af ørreden kan lever der. Derudover vil der var mest optimalt med en bund af grus og 
større sten, så man har hvilesteder samt ynglepladser. Man skal tage hensyn til vandføringens 
ændring i forbindelse med restaurering. Vigtigt er det også, at kunne regulere temperaturen, over 
sommeren, ved hjælp af træer, da skygge har størst indflydelse på temperaturen. 
. 
9 Perspektivering 
For fyldestgørende, at komme med et svar på hvordan udrettede og naturlige strækninger af vandløb 
påvirker temperaturen og strømningshastigheden, skal der tages målinger for flere strækninger fra 
forskellige vandløb, repræsenteret i hele Danmark. Disse målinger skal tages hver dag i minimum et 
år for også, at kunne se om temperaturen og strømningshastigheden, samt vandføringen kommer 
over eller under optimalgrænserne for ørreden. Når dette er gjort, skal der ud fra resultaterne 
vurderes om man skal gå så vidt, at medtage temperaturen og strømningshastigheden i 
lovgivningen, omkring restaurering af vandløb. Eller sågar lave lovkrav om, at udrettede vandløb 
skal rettes tilbage til sin naturlige form.  
Hvis resultaterne viser, at udrettede vandløb påvirker temperaturen og strømningshastigheden 
negativt, med henblik på ørredens optimalgrænser, og der laves lovkrav om forbedringer, kan disse 
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forbedringer, sammen med andre lovgivninger, være med til at gøre, at områderne omkring 
vandløbene bliver mere attraktive. Det er mere attraktivt, at gå ved et vandløb der snor sig og har en 
naturlig forekomst af fauna, end at gå ved et udrettet vandløb, man kan følge så langt øjet rækker, 
oftest med marker til begge sider og kun pletvise forekomster af skov.  
Der kan opstå det problem, i forbindelse med lovgivning, at det kan være svært at sætte grænsen for 
hvor mange meter væk fra vandløbets bred der skal sættes af til, for at vandløbet kan sno sig 
naturligt og vegetationen kan vokse frit. Denne grænse vil påvirke mange jordejere og have 
indflydelse på, om de får skåret nogle kvadratmeter fra deres jord. 
Hvis resultaterne viser det modsatte, netop at udrettede vandløb ikke har en indflydelse på hhv. 
temperatur og strømningshastighed, er der ting som fauna der skal tages højde for. 
Til fremtidig restaurering af vandløb, skal der muligvis tages hensyn til den globale opvarmning, da 
en øget temperatur kan skade vandmiljøet og levevilkår. Derfor bliver skyggepladser endnu 
vigtigere.  
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11  Appendix 
11.1 Appendix 1 
Plecoptera (slørvinger) 
Slørvinger er følsomme overfor forurening og er derfor også et af de dyr der er med til at bestemme 
forureningsgraden. 
Slørvinger forfindes i 25 forskellige arter men mange af disse findes kun enkelte steder. 
Kendetegne for en slørvingenymferne er lange og piskeformede antenner og haletråde. Gællerne er 
placeret på forbrystet, ved halsen eller ved hofterne. Nogle arter har gæller ved bagkropsspidsen. 
Dyrene er ofte kraftig skelotiseret. Slørvingenymferne kan inddeles i 2 hovedgrupper Filipalpia og 
Setipalpia. 
Hvis slørvingerne er voksne kendes de på de lange piskeformede antenner og at de har 2 lige store 
vingepar som enten ligger flat eller sammenrullet om bagkroppen.45 
 
Ephemeroptera Baetis (døgnfluenymfe) 
Der er ca. 38 døgnfluearter hvor de fleste kan findes i rindende vand de andre kan findes i søer og 
dammes littoralzone. De fleste arter er følsomme overfor forurening så døgnfluen er vigtig ved 
forureningsbedømmelse. 
                                                
45 Dall, P.C., et al.:”En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og 
vandløb", s. 92 
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Nymferne kan genkendes på 3 piskeformede haletråde og mangeleddede antenner derudover har 
den gæller langs bagkropssiden. Det kan ske at de findes langt op over ryggen. Slægterne adskilles 
ved gællernes udformning og placering. 
De voksne døgnfluer kendes på lange trådformede haletråde og på at det første vinge par er større 
en det andet nogle gange mangler det andet vingepar helt.46  
 
Malacostraca (storkrebs) 
Gammarus (ferskvandstangloppe) spiller en stor rolle ved forureningsbedømmelsen. De arter der 
findes i rindende vand hedder Gammarus pulex.  
Malacostraca’erne er alle så store at de kan ses med det blotte øje. Det kan let ses at de er krebsdyr. 
Der er lange piskeformede antenner, næsten alle ledene bærer lemmer og huden er består tildels af 
kalk. De har alle sammensatte og nogle stilkende øjne.47 
 
Simuliidae (kvægmyg) 
Simuliidae tilhører familien diptera. Simuliidae er en relativ stor art men der er kun 21 arter i 
Danmark. 
De genkendes på at de bagerste 3 kropssegmenter er opsvulmede. Det bagerste led har en krans af 
kroge som larven bruger til at holde sig fast. Hovedet har 2 store vifteformede filteringsorganer.48 
 
Trichoptera limnephilidae (Vårfluer) 
I Danmark er der ca. 57 arter i denne familie der er fordelt på 20 slægter. 29 af de57 arter tilhører 
slægten limnephilus. Familien forekommer i alle typer af ferskvand og en art er terrestrisk.  
Vandløbs-limnephiliderne har hyppigt enkelttråde gæller og deres huse er lavet af sand småsten osv.  
Anaboli nervosa har karakteristisk hovedtegning og et hus med styrepinde.49 
 
Psychodidae  (sommerfuglemyg)   
Der er 60 mulige arter i Danmark hvoraf 48 af dem er fundet. 
                                                
46 Dall, P.C., et al.:”En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og 
vandløb", s. 74 
47 Dall, P.C., et al.:”En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og 
vandløb", s. 72 
48 Dall, P.C., et al.:”En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og 
vandløb", s. 156 
49 Dall, P.C., et al.:”En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og 
vandløb", s. 128 
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De kendes på kropssegmenterne er underinddelt i 2-3 annuli her er der nogle eller allebærer scleriter 
dorsalt. Rumpen har respirationsskål bestående af lober med korte eller længere børster.48 
 
Diptera (tovinger) 
Dipterne omfatter fluer og myg. Dipterne er de mest artsrige orden i dyreriget. Gruppen er en 
terristrisk gruppe hvoraf en del arters larver eller pubber er vandlevende. I ferskvandet i Danmark 
findes der 22 familier af myg og fluer.50 
 
                                                
50 Dall, P.C., et al.:”En oversigt over danske ferskvandsinvertebrater til brug ved bedømmelse af forureningen i søer og 
vandløb", s. 156 
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11.2  Appendix 2 
Vandføringsdata fra DMU 2004 
 
1 20040101 0,2137  45 20040214 0,362
2 20040102 0,1847  46 20040215 0,3575
3 20040103 0,1621  47 20040216 0,337
4 20040104 0,1529  48 20040217 0,3273
5 20040105 0,1332  49 20040218 0,3034
6 20040106 0,1217  50 20040219 0,2753
7 20040107 0,1566  51 20040220 0,2545
8 20040108 0,1399  52 20040221 0,2429
9 20040109 0,136  53 20040222 0,2389
10 20040110 0,1321  54 20040223 0,2238
11 20040111 0,2105  55 20040224 0,2288
12 20040112 0,4434  56 20040225 0,2255
13 20040113 0,4269  57 20040226 0,2275
14 20040114 0,4974  58 20040227 0,216
15 20040115 0,4083  59 20040228 0,2035
16 20040116 0,39  60 20040229 0,1891
17 20040117 0,425  61 20040301 0,1876
18 20040118 0,354  62 20040302 0,2067
19 20040119 0,3564  63 20040303 0,2006
20 20040120 0,3082  64 20040304 0,1807
21 20040121 0,2561  65 20040305 0,1794
22 20040122 0,2145  66 20040306 0,1732
23 20040123 0,1961  67 20040307 0,1698
24 20040124 0,1892  68 20040308 0,1602
25 20040125 0,1776  69 20040309 0,1538
26 20040126 0,1674  70 20040310 0,1537
27 20040127 0,1533  71 20040311 0,156
28 20040128 0,1493  72 20040312 0,1598
29 20040129 0,1461  73 20040313 0,1735
30 20040130 0,1397  74 20040314 0,1793
31 20040131 0,2466  75 20040315 0,2058
32 20040201 0,9712  76 20040316 0,2031
33 20040202 0,8756  77 20040317 0,1988
34 20040203 0,8516  78 20040318 0,1912
35 20040204   79 20040319 0,2416
36 20040205 0,9226  80 20040320 0,3184
37 20040206 0,7479  81 20040321 0,7733
38 20040207 0,6711  82 20040322 0,8148
39 20040208 0,5928  83 20040323 0,6779
40 20040209 0,5138  84 20040324 0,5655
41 20040210 0,4702  85 20040325 0,4887
42 20040211 0,4303  86 20040326 0,4307
43 20040212 0,374  87 20040327 0,3874
44 20040213 0,3618  88 20040328 0,361
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    89 20040329 0,3346
    90 20040330 0,3092
       
91 20040331 0,2863  136 20040515 0,0909
92 20040401 0,2678  137 20040516 0,0938
93 20040402 0,2462  138 20040517 0,0838
94 20040403 0,239  139 20040518 0,0831
95 20040404 0,2668  140 20040519 0,0845
96 20040405 0,2612  141 20040520 0,0838
97 20040406 0,3586  142 20040521 0,0766
98 20040407 0,5667  143 20040522 0,0838
99 20040408 0,5709  144 20040523 0,1011
100 20040409 0,5055  145 20040524 0,0747
101 20040410 0,4442  146 20040525 0,0706
102 20040411 0,3937  147 20040526 0,0712
103 20040412 0,3615  148 20040527 0,0841
104 20040413 0,3382  149 20040528 0,0764
105 20040414 0,3175  150 20040529 0,0721
106 20040415 0,2957  151 20040530 0,0683
107 20040416 0,2772  152 20040531 0,0645
108 20040417 0,2613  153 20040601 0,0632
109 20040418 0,2444  154 20040602 0,0608
110 20040419 0,2266  155 20040603 0,0635
111 20040420 0,2159  156 20040604 0,0684
112 20040421 0,2039  157 20040605 0,0674
113 20040422 0,1902  158 20040606 0,0621
114 20040423 0,1814  159 20040607 0,0618
115 20040424 0,1756  160 20040608 0,06
116 20040425 0,164  161 20040609 0,059
117 20040426 0,1749  162 20040610 0,0633
118 20040427 0,1624  163 20040611 0,0582
119 20040428 0,1517  164 20040612 0,0581
120 20040429 0,1351  165 20040613 0,0574
121 20040430 0,127  166 20040614 0,0551
122 20040501 0,1274  167 20040615 0,0623
123 20040502 0,1248  168 20040616 0,0553
124 20040503 0,1234  169 20040617 0,0625
125 20040504 0,1236  170 20040618 0,0804
126 20040505 0,1435  171 20040619 0,1464
127 20040506 0,1181  172 20040620 0,1301
128 20040507 0,1116  173 20040621 0,0731
129 20040508 0,1185  174 20040622 0,0742
130 20040509 0,1098  175 20040623 0,0893
131 20040510 0,0944  176 20040624 0,1644
132 20040511 0,089  177 20040625 0,2575
133 20040512 0,0856  178 20040626 0,2267
134 20040513 0,0874  179 20040627 0,133
135 20040514 0,0814  180 20040628 0,101
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181 20040629 0,1909  226 20040813 0,1033
182 20040630 0,2026  227 20040814 0,0877
183 20040701 0,1937  228 20040815 0,072
184 20040702 0,1894  229 20040816 0,0846
185 20040703 0,1656  230 20040817 0,1124
186 20040704 0,2493  231 20040818 0,0792
187 20040705 0,1932  232 20040819 0,0875
188 20040706 0,1317  233 20040820 0,1115
189 20040707 0,107  234 20040821 0,0962
190 20040708 0,098  235 20040822 0,0848
191 20040709 0,1139  236 20040823 0,0818
192 20040710 0,0915  237 20040824 0,0771
193 20040711 0,1643  238 20040825 0,0875
194 20040712 0,1225  239 20040826 0,0842
195 20040713 0,1021  240 20040827 0,0885
196 20040714 0,0897  241 20040828 0,1263
197 20040715 0,1052  242 20040829 0,0847
198 20040716 0,0851  243 20040830 0,088
199 20040717 0,0757  244 20040831 0,1005
200 20040718 0,0883  245 20040901 0,1652
201 20040719 0,0812  246 20040902 0,1041
202 20040720 0,0757  247 20040903 0,0866
203 20040721 0,3562  248 20040904 0,0795
204 20040722 0,2321  249 20040905 0,0763
205 20040723 0,1598  250 20040906 0,0731
206 20040724 0,1778  251 20040907 0,0701
207 20040725 0,1394  252 20040908 0,0685
208 20040726 0,1393  253 20040909 0,0693
209 20040727 0,1111  254 20040910 0,0684
210 20040728 0,0964  255 20040911 0,0678
211 20040729 0,0868  256 20040912 0,0772
212 20040730 0,079  257 20040913 0,0708
213 20040731 0,0757  258 20040914 0,0754
214 20040801 0,0752  259 20040915 0,072
215 20040802 0,0728  260 20040916 0,0668
216 20040803 0,0747  261 20040917 0,0519
217 20040804 0,1497  262 20040918 0,0505
218 20040805 0,156  263 20040919 0,0799
219 20040806 0,1021  264 20040920 0,0687
220 20040807 0,0858  265 20040921 0,1086
221 20040808 0,075  266 20040922 0,0771
222 20040809 0,0714  267 20040923 0,0684
223 20040810 0,0677  268 20040924 0,0699
224 20040811 0,0653  269 20040925 0,0614
225 20040812 0,0825  270 20040926 0,0688
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271 20040927 0,0649  319 20041114 0,1512
272 20040928 0,0589  320 20041115 0,1496
273 20040929 0,065  321 20041116 0,1551
274 20040930 0,0659  322 20041117 0,1405
275 20041001 0,054  323 20041118 0,2007
276 20041002 0,0579  324 20041119 0,1722
277 20041003 0,0628  325 20041120 0,1565
278 20041004 0,0595  326 20041121 0,1434
279 20041005 0,0853  327 20041122 0,3208
280 20041006 0,1001  328 20041123 0,4995
281 20041007 0,072  329 20041124 0,3891
282 20041008 0,0695  330 20041125 0,335
283 20041009 0,0704  331 20041126 0,3073
284 20041010 0,0702  332 20041127 0,4751
285 20041011 0,0662  333 20041128 0,4296
286 20041012 0,0638  334 20041129 0,3733
287 20041013 0,0618  335 20041130 0,3345
288 20041014 0,0616  336 20041201 0,3115
289 20041015 0,0626  337 20041202 0,4443
290 20041016 0,0853  338 20041203 0,3836
291 20041017 0,2649  339 20041204 0,3834
292 20041018 0,4911  340 20041205 0,3691
293 20041019 0,3197  341 20041206 0,3366
294 20041020 0,2053  342 20041207 0,3116
295 20041021 0,1955  343 20041208 0,2899
296 20041022 0,1598  344 20041209 0,2711
297 20041023 0,1577  345 20041210 0,2586
298 20041024 0,254  346 20041211 0,2483
299 20041025 0,2133  347 20041212 0,2392
300 20041026 0,1812  348 20041213 0,231
301 20041027 0,159  349 20041214 0,2259
302 20041028 0,1457  350 20041215 0,2372
303 20041029 0,1461  351 20041216 0,2439
304 20041030 0,2198  352 20041217 0,2959
305 20041031 0,1755  353 20041218 0,3055
306 20041101 0,1601  354 20041219 0,2971
307 20041102 0,1456  355 20041220 0,3372
308 20041103 0,1388  356 20041221 0,4475
309 20041104 0,1355  357 20041222 0,5099
310 20041105 0,1873  358 20041223 0,7499
311 20041106 0,1782  359 20041224 1,02780
312 20041107 0,1544  360 20041225 1,18120
313 20041108 0,1392  361 20041226 1,11060
314 20041109 0,1306  362 20041227 0,92940
315 20041110 0,1726  363 20041228 0,7976
316 20041111 0,145  364 20041229 0,6811
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317 20041112 0,1474  365 20041230 0,6262
318 20041113 0,186  366 20041231 0,6727
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11.3  Appendix 3 
 Liste over 1-dagsmålinger for alle måneder   
1 10-15-06 12:26:19 10,32  48 12-01-2006 12:26 8,02 
2 10-16-06 12:26:19 10,49  49 12-02-2006 12:26 8,47 
3 10-17-06 12:26:19 10,63  50 12-03-2006 12:26 8,15 
4 10-18-06 12:26:19 9,24  51 12-04-2006 12:26 8,32 
5 10-19-06 12:26:19 11,59  52 12-05-2006 12:26 9,24 
6 10-20-06 12:26:19 11,72  53 12-06-2006 12:26 9,09 
7 10-21-06 12:26:19 12,03  54 12-07-2006 12:26 8,32 
8 10-22-06 12:26:19 12,35  55 12-08-2006 12:26 8,15 
9 10-23-06 12:26:19 12,52  56 12-09-2006 12:26 8,32 
10 10-24-06 12:26:19 12,52  57 12-10-2006 12:26 6,92 
11 10-25-06 12:26:19 11,72  58 12-11-2006 12:26 6,61 
12 10-26-06 12:26:19 11,42  59 12-12-2006 12:26 6,78 
13 10-27-06 12:26:19 11,27  60 12-13-06 12:26:19 6,92 
14 10-28-06 12:26:19 10,32  61 12-14-06 12:26:19 8,47 
15 10-29-06 12:26:19 10,63  62 12-15-06 12:26:19 8,94 
16 10-30-06 12:26:19 9,55  63 12-16-06 12:26:19 8,15 
17 10-31-06 12:26:19 11,27  64 12-17-06 12:26:19 6,47 
18 11-01-2006 12:26 8,15  65 12-18-06 12:26:19 5,37 
19 11-02-2006 12:26 6,61  66 12-19-06 12:26:19 5,98 
20 11-03-2006 12:26 5,68  67 12-20-06 12:26:19 6,92 
21 11-04-2006 12:26 7,7  68 12-21-06 12:26:19 6,78 
22 11-05-2006 12:26 9,24  69 12-22-06 12:26:19 6,78 
23 11-06-2006 12:26 9,87  70 12-23-06 12:26:19 6,92 
24 11-07-2006 12:26 9,24  71 12-24-06 12:26:19 7,23 
25 11-08-2006 12:26 9,55  72 12-25-06 12:26:19 7,23 
26 11-09-2006 12:26 8,77  73 12-26-06 12:26:19 6,78 
27 11-10-2006 12:26 7,53  74 12-27-06 12:26:19 6,47 
28 11-11-2006 12:26 7,84  75 12-28-06 12:26:19 6,16 
29 11-12-2006 12:26 7,39  76 12-29-06 12:26:19 5,84 
30 11-13-06 12:26:19 7,09  77 12-30-06 12:26:19 5,68 
31 11-14-06 12:26:19 7,84  78 12-31-06 12:26:19 6,61 
32 11-15-06 12:26:19 8,47  79 01-02-07 13.10.34 4,59 
33 11-16-06 12:26:19 8,94  80 02-02-07 13.10.34 5,68 
34 11-17-06 12:26:19 9,55  81 03-02-07 13.10.34 5,05 
35 11-18-06 12:26:19 8,94  82 04-02-07 13.10.34 5,22 
36 11-19-06 12:26:19 7,84  83 05-02-07 13.10.34 4,59 
37 11-20-06 12:26:19 7,7  84 06-02-07 13.10.34 4,28 
38 11-21-06 12:26:19 8,15  85 07-02-07 13.10.34 4,28 
39 11-22-06 12:26:19 7,23  86 08-02-07 13.10.34 3,81 
40 11-23-06 12:26:19 7,7  87 09-02-07 13.10.34 3,17 
41 11-24-06 12:26:19 8,77  88 10-02-07 13.10.34 2,86 
42 11-25-06 12:26:19 8,94  89 11-02-07 13.10.34 2,69 
43 11-26-06 12:26:19 8,94  90 12-02-07 13.10.34 3,32 
44 11-27-06 12:26:19 8,77  91 13-02-07 13.10.34 3,81 
45 11-28-06 12:26:19 8,77  92 14-02-07 13.10.34 4,28 
46 11-29-06 12:26:19 9,24  93 15-02-07 13.10.34 4,43 
47 11-30-06 12:26:19 9,09  94 16-02-07 13.10.34 4,28 
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Liste over 1-dagsmålinger for alle måneder fortsat 
95 17-02-07 13.10.34 4,43  141 04-04-07 13.10.34 8,02 
96 18-02-07 13.10.34 3,95  142 05-04-07 13.10.34 9,38 
97 19-02-07 13.10.34 4,28  143 06-04-07 13.10.34 8,15 
98 20-02-07 13.10.34 4,59  144 07-04-07 13.10.34 8,02 
99 21-02-07 13.10.34 2,06  145 08-04-07 13.10.34 6,92 
100 22-02-07 13.10.34 0,31  146 09-04-07 13.10.34 8,32 
101 23-02-07 13.10.34 0,46  147 10-04-07 13.10.34 10,02 
102 24-02-07 13.10.34 0,31  148 11-04-07 13.10.34 11,27 
103 25-02-07 13.10.34 0,95  149 12-04-07 13.10.34 10,32 
104 26-02-07 13.10.34 2,06  150 13-04-07 13.10.34 10,63 
105 27-02-07 13.10.34 2,69  151 14-04-07 13.10.34 11,42 
106 28-02-07 13.10.34 3  152 15-04-07 13.10.34 11,72 
107 01-03-07 13.10.34 3,64  153 16-04-07 13.10.34 12,66 
108 02-03-07 13.10.34 3,64  154 17-04-07 13.10.34 10,93 
109 03-03-07 13.10.34 3,81  155 18-04-07 13.10.34 10,32 
110 04-03-07 13.10.34 4,28  156 19-04-07 13.10.34 8,47 
111 05-03-07 13.10.34 4,13  157 20-04-07 13.10.34 8,02 
112 06-03-07 13.10.34 4,74  158 21-04-07 13.10.34 8,32 
113 07-03-07 13.10.34 5,37  159 22-04-07 13.10.34 9,09 
114 08-03-07 13.10.34 5,37  160 23-04-07 13.10.34 10,32 
115 09-03-07 13.10.34 5,53  161 24-04-07 13.10.34 12,97 
116 10-03-07 13.10.34 6,16  162 25-04-07 13.10.34 13,28 
117 11-03-07 13.10.34 7,23  163 26-04-07 13.10.34 14,07 
118 12-03-07 13.10.34 7,39  164 27-04-07 13.10.34 14,07 
119 13-03-07 13.10.34 6,61  165 28-04-07 13.10.34 13,14 
120 14-03-07 13.10.34 7,39  166 29-04-07 13.10.34 11,89 
121 15-03-07 13.10.34 7,7  167 30-04-07 13.10.34 11,42 
122 16-03-07 13.10.34 7,84     
123 17-03-07 13.10.34 7,09     
124 18-03-07 13.10.34 7,23     
125 19-03-07 13.10.34 6,16     
126 20-03-07 13.10.34 6,61     
127 21-03-07 13.10.34 5,68     
128 22-03-07 13.10.34 5,68     
129 23-03-07 13.10.34 6,78     
130 24-03-07 13.10.34 8,15     
131 25-03-07 13.10.34 8,02     
132 26-03-07 13.10.34 8,15     
133 27-03-07 13.10.34 8,32     
134 28-03-07 13.10.34 8,47     
135 29-03-07 13.10.34 8,94     
136 30-03-07 13.10.34 8,94     
137 31-03-07 13.10.34 8,77     
138 01-04-07 13.10.34 8,77     
139 02-04-07 13.10.34 8,64     
140 03-04-07 13.10.34 8,47     
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 Gennemsnitstemperatur for enkelt måling pr. dag for hver måned (0C) 
      
Gen.snit temp. for okt. Gen.snit temp. for nov.  
Gen.snit temp for 
dec 
10,32  8,15   8,02 
10,49  6,61   8,47 
10,63  5,68   8,15 
9,24  7,7   8,32 
11,59  9,24   9,24 
11,72  9,87   9,09 
12,03  9,24   8,32 
12,35  9,55   8,15 
12,52  8,77   8,32 
12,52  7,53   6,92 
11,72  7,84   6,61 
11,42  7,39   6,78 
11,27  7,09   6,92 
10,32  7,84   8,47 
10,63  8,47   8,94 
9,55  8,94   8,15 
11,27  9,55   6,47 
11,15235294  8,94   5,37 
  7,84   5,98 
  7,7   6,92 
  8,15   6,78 
  7,23   6,78 
  7,7   6,92 
  8,77   7,23 
  8,94   7,23 
  8,94   6,78 
  8,77   6,47 
  8,77   6,16 
  9,24   5,84 
  9,09   5,68 
  8,318   6,61 
     7,293225806 
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 Gennemsnitstemperatur for enkelt måling pr. dag for hver måned (0C) 
      
Gen.snit temp for feb Gen.snit temp for mar  
Gen.snit temp for 
apr 
4,59  3,64   8,77 
5,68  3,64   8,64 
5,05  3,81   8,47 
5,22  4,28   8,02 
4,59  4,13   9,38 
4,28  4,74   8,15 
4,28  5,37   8,02 
3,81  5,37   6,92 
3,17  5,53   8,32 
2,86  6,16   10,02 
2,69  7,23   11,27 
3,32  7,39   10,32 
3,81  6,61   10,63 
4,28  7,39   11,42 
4,43  7,7   11,72 
4,28  7,84   12,66 
4,43  7,09   10,93 
3,95  7,23   10,32 
4,28  6,16   8,47 
4,59  6,61   8,02 
2,06  5,68   8,32 
0,31  5,68   9,09 
0,46  6,78   10,32 
0,31  8,15   12,97 
0,95  8,02   13,28 
2,06  8,15   14,07 
2,69  8,32   14,07 
3  8,47   13,14 
3,408214286  8,94   11,89 
  8,94   11,42 
  8,77   10,30133333 
  6,574839    
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Gennemsnitstemperatur for hele døgnet pr. måned 
(0C) 
Oktober     
10-15-06 08:50:19 9,55  10-22-06 11:14:19 12,21
10-15-06 10:02:19 9,7  10-22-06 12:26:19 12,35
10-15-06 11:14:19 10,02  10-22-06 13:38:19 12,52
10-15-06 12:26:19 10,32  10-22-06 14:50:19 12,52
10-15-06 13:38:19 10,63  10-23-06 08:50:19 12,21
10-15-06 14:50:19 10,93  10-23-06 10:02:19 12,21
10-16-06 08:50:19 10,02  10-23-06 11:14:19 12,35
10-16-06 10:02:19 10,18  10-23-06 12:26:19 12,52
10-16-06 11:14:19 10,32  10-23-06 13:38:19 12,66
10-16-06 12:26:19 10,49  10-23-06 14:50:19 12,82
10-16-06 13:38:19 10,63  10-24-06 08:50:19 12,21
10-16-06 14:50:19 10,79  10-24-06 10:02:19 12,35
10-17-06 08:50:19 10,02  10-24-06 11:14:19 12,52
10-17-06 10:02:19 10,18  10-24-06 12:26:19 12,52
10-17-06 11:14:19 10,32  10-24-06 13:38:19 12,66
10-17-06 12:26:19 10,63  10-24-06 14:50:19 12,66
10-17-06 13:38:19 10,79  10-25-06 08:50:19 11,42
10-17-06 14:50:19 10,93  10-25-06 10:02:19 11,42
10-18-06 08:50:19 8,47  10-25-06 11:14:19 11,59
10-18-06 10:02:19 8,64  10-25-06 12:26:19 11,72
10-18-06 11:14:19 8,94  10-25-06 13:38:19 11,72
10-18-06 12:26:19 9,24  10-25-06 14:50:19 12,03
10-18-06 13:38:19 9,55  10-26-06 08:50:19 11,11
10-18-06 14:50:19 9,87  10-26-06 10:02:19 11,11
10-19-06 08:50:19 11,27  10-26-06 11:14:19 11,27
10-19-06 10:02:19 11,42  10-26-06 12:26:19 11,42
10-19-06 11:14:19 11,42  10-26-06 13:38:19 11,72
10-19-06 12:26:19 11,59  10-26-06 14:50:19 11,89
10-19-06 13:38:19 11,72  10-27-06 08:50:19 11,42
10-19-06 14:50:19 11,89  10-27-06 10:02:19 11,42
10-20-06 08:50:19 11,42  10-27-06 11:14:19 11,42
10-20-06 10:02:19 11,59  10-27-06 12:26:19 11,27
10-20-06 11:14:19 11,59  10-27-06 13:38:19 11,42
10-20-06 12:26:19 11,72  10-27-06 14:50:19 11,42
10-20-06 13:38:19 11,89  10-28-06 08:50:19 9,87
10-20-06 14:50:19 12,03  10-28-06 10:02:19 10,02
10-21-06 08:50:19 11,72  10-28-06 11:14:19 10,18
10-21-06 10:02:19 11,89  10-28-06 12:26:19 10,32
10-21-06 11:14:19 11,89  10-28-06 13:38:19 10,63
10-21-06 12:26:19 12,03  10-28-06 14:50:19 10,93
10-21-06 13:38:19 12,21  10-29-06 08:50:19 11,11
10-21-06 14:50:19 12,35  10-29-06 10:02:19 10,93
10-22-06 08:50:19 12,03  10-29-06 11:14:19 10,79
10-22-06 10:02:19 12,03  10-29-06 12:26:19 10,63
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Oktober fortsat  
10-29-06 13:38:19 10,63
10-29-06 14:50:19 10,63
10-30-06 08:50:19 8,94
10-30-06 10:02:19 9,09
10-30-06 11:14:19 9,24
10-30-06 12:26:19 9,55
10-30-06 13:38:19 9,7
10-30-06 14:50:19 9,87
10-31-06 08:50:19 10,93
10-31-06 10:02:19 11,11
10-31-06 11:14:19 11,27
10-31-06 12:26:19 11,27
10-31-06 13:38:19 11,42
10-31-06 14:50:19 11,42
 11.11
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Gennemsnitstemperatur for hele døgnet pr. 
måned (0C) 
November     
11-01-2006 08:50 9,09  11-08-2006 11:14 9,55
11-01-2006 10:02 8,77  11-08-2006 12:26 9,55
11-01-2006 11:14 8,47  11-08-2006 13:38 9,7
11-01-2006 12:26 8,15  11-08-2006 14:50 9,7
11-01-2006 13:38 8,02  11-09-2006 08:50 8,94
11-01-2006 14:50 7,84  11-09-2006 10:02 8,77
11-02-2006 08:50 6,61  11-09-2006 11:14 8,77
11-02-2006 10:02 6,61  11-09-2006 12:26 8,77
11-02-2006 11:14 6,78  11-09-2006 13:38 8,94
11-02-2006 12:26 6,61  11-09-2006 14:50 8,94
11-02-2006 13:38 6,78  11-10-2006 08:50 7,53
11-02-2006 14:50 6,61  11-10-2006 10:02 7,39
11-03-2006 08:50 5,37  11-10-2006 11:14 7,39
11-03-2006 10:02 5,37  11-10-2006 12:26 7,53
11-03-2006 11:14 5,37  11-10-2006 13:38 7,7
11-03-2006 12:26 5,68  11-10-2006 14:50 8,02
11-03-2006 13:38 5,84  11-11-2006 08:50 7,84
11-03-2006 14:50 6,16  11-11-2006 10:02 7,84
11-04-2006 08:50 7,23  11-11-2006 11:14 7,84
11-04-2006 10:02 7,39  11-11-2006 12:26 7,84
11-04-2006 11:14 7,53  11-11-2006 13:38 8,02
11-04-2006 12:26 7,7  11-11-2006 14:50 8,15
11-04-2006 13:38 8,02  11-12-2006 08:50 7,09
11-04-2006 14:50 8,15  11-12-2006 10:02 7,23
11-05-2006 08:50 8,77  11-12-2006 11:14 7,23
11-05-2006 10:02 8,94  11-12-2006 12:26 7,39
11-05-2006 11:14 9,09  11-12-2006 13:38 7,7
11-05-2006 12:26 9,24  11-12-2006 14:50 7,7
11-05-2006 13:38 9,38  11-13-06 08:50:19 6,92
11-05-2006 14:50 9,55  11-13-06 10:02:19 6,92
11-06-2006 08:50 9,55  11-13-06 11:14:19 7,09
11-06-2006 10:02 9,55  11-13-06 12:26:19 7,09
11-06-2006 11:14 9,7  11-13-06 13:38:19 7,23
11-06-2006 12:26 9,87  11-13-06 14:50:19 7,39
11-06-2006 13:38 10,02  11-14-06 08:50:19 7,53
11-06-2006 14:50 10,18  11-14-06 10:02:19 7,53
11-07-2006 08:50 9,09  11-14-06 11:14:19 7,7
11-07-2006 10:02 9,09  11-14-06 12:26:19 7,84
11-07-2006 11:14 9,09  11-14-06 13:38:19 8,15
11-07-2006 12:26 9,24  11-14-06 14:50:19 8,47
11-07-2006 13:38 9,38  11-15-06 08:50:19 8,15
11-07-2006 14:50 9,55  11-15-06 10:02:19 8,32
11-08-2006 08:50 9,55  11-15-06 11:14:19 8,32
11-08-2006 10:02 9,55  11-15-06 12:26:19 8,47
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November fortsat     
11-15-06 13:38:19 8,77  11-23-06 08:50:19 7,7
11-15-06 14:50:19 8,94  11-23-06 10:02:19 7,53
11-16-06 08:50:19 8,94  11-23-06 11:14:19 7,53
11-16-06 10:02:19 8,94  11-23-06 12:26:19 7,7
11-16-06 11:14:19 8,94  11-23-06 13:38:19 7,7
11-16-06 12:26:19 8,94  11-23-06 14:50:19 7,7
11-16-06 13:38:19 9,24  11-24-06 08:50:19 8,64
11-16-06 14:50:19 9,38  11-24-06 10:02:19 8,64
11-17-06 08:50:19 9,38  11-24-06 11:14:19 8,77
11-17-06 10:02:19 9,55  11-24-06 12:26:19 8,77
11-17-06 11:14:19 9,55  11-24-06 13:38:19 8,94
11-17-06 12:26:19 9,55  11-24-06 14:50:19 9,09
11-17-06 13:38:19 9,55  11-25-06 08:50:19 8,64
11-17-06 14:50:19 9,7  11-25-06 10:02:19 8,64
11-18-06 08:50:19 8,77  11-25-06 11:14:19 8,77
11-18-06 10:02:19 8,77  11-25-06 12:26:19 8,94
11-18-06 11:14:19 8,77  11-25-06 13:38:19 9,09
11-18-06 12:26:19 8,94  11-25-06 14:50:19 9,24
11-18-06 13:38:19 9,09  11-26-06 08:50:19 8,94
11-18-06 14:50:19 9,24  11-26-06 10:02:19 8,77
11-19-06 08:50:19 7,7  11-26-06 11:14:19 8,77
11-19-06 10:02:19 7,7  11-26-06 12:26:19 8,94
11-19-06 11:14:19 7,7  11-26-06 13:38:19 9,09
11-19-06 12:26:19 7,84  11-26-06 14:50:19 9,09
11-19-06 13:38:19 8,15  11-27-06 08:50:19 8,47
11-19-06 14:50:19 8,32  11-27-06 10:02:19 8,64
11-20-06 08:50:19 7,53  11-27-06 11:14:19 8,77
11-20-06 10:02:19 7,53  11-27-06 12:26:19 8,77
11-20-06 11:14:19 7,53  11-27-06 13:38:19 8,94
11-20-06 12:26:19 7,7  11-27-06 14:50:19 9,09
11-20-06 13:38:19 7,84  11-28-06 08:50:19 8,77
11-20-06 14:50:19 7,84  11-28-06 10:02:19 8,77
11-21-06 08:50:19 8,02  11-28-06 11:14:19 8,77
11-21-06 10:02:19 8,02  11-28-06 12:26:19 8,77
11-21-06 11:14:19 8,15  11-28-06 13:38:19 8,94
11-21-06 12:26:19 8,15  11-28-06 14:50:19 9,09
11-21-06 13:38:19 8,32  11-29-06 08:50:19 8,94
11-21-06 14:50:19 8,32  11-29-06 10:02:19 8,94
11-22-06 08:50:19 7,23  11-29-06 11:14:19 9,09
11-22-06 10:02:19 7,09  11-29-06 12:26:19 9,24
11-22-06 11:14:19 7,09  11-29-06 13:38:19 9,38
11-22-06 12:26:19 7,23  11-29-06 14:50:19 9,38
11-22-06 13:38:19 7,39  11-30-06 08:50:19 8,77
11-22-06 14:50:19 7,53  11-30-06 10:02:19 8,77
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November fortsat  
11-30-06 11:14:19 8,94
11-30-06 12:26:19 9,09
11-30-06 13:38:19 9,09
11-30-06 14:50:19 9,24
 8,33
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Gennemsnitstemperatur for hele døgnet pr. 
måned (0C) 
December     
12-01-2006 08:50 7,84  12-08-2006 11:14 8,15
12-01-2006 10:02 7,84  12-08-2006 12:26 8,15
12-01-2006 11:14 8,02  12-08-2006 13:38 8,32
12-01-2006 12:26 8,02  12-08-2006 14:50 8,32
12-01-2006 13:38 8,15  12-09-2006 08:50 8,47
12-01-2006 14:50 8,32  12-09-2006 10:02 8,32
12-02-2006 08:50 8,47  12-09-2006 11:14 8,32
12-02-2006 10:02 8,47  12-09-2006 12:26 8,32
12-02-2006 11:14 8,47  12-09-2006 13:38 8,32
12-02-2006 12:26 8,47  12-09-2006 14:50 8,32
12-02-2006 13:38 8,64  12-10-2006 08:50 7,09
12-02-2006 14:50 8,64  12-10-2006 10:02 6,92
12-03-2006 08:50 8,32  12-10-2006 11:14 6,78
12-03-2006 10:02 8,15  12-10-2006 12:26 6,92
12-03-2006 11:14 8,15  12-10-2006 13:38 7,09
12-03-2006 12:26 8,15  12-10-2006 14:50 7,23
12-03-2006 13:38 8,32  12-11-2006 08:50 6,61
12-03-2006 14:50 8,47  12-11-2006 10:02 6,61
12-04-2006 08:50 8,47  12-11-2006 11:14 6,61
12-04-2006 10:02 8,47  12-11-2006 12:26 6,61
12-04-2006 11:14 8,32  12-11-2006 13:38 6,78
12-04-2006 12:26 8,32  12-11-2006 14:50 6,78
12-04-2006 13:38 8,47  12-12-2006 08:50 6,78
12-04-2006 14:50 8,47  12-12-2006 10:02 6,78
12-05-2006 08:50 8,47  12-12-2006 11:14 6,78
12-05-2006 10:02 8,77  12-12-2006 12:26 6,78
12-05-2006 11:14 8,94  12-12-2006 13:38 6,92
12-05-2006 12:26 9,24  12-12-2006 14:50 7,09
12-05-2006 13:38 9,38  12-13-06 08:50:19 7,09
12-05-2006 14:50 9,55  12-13-06 10:02:19 6,92
12-06-2006 08:50 9,09  12-13-06 11:14:19 6,92
12-06-2006 10:02 9,09  12-13-06 12:26:19 6,92
12-06-2006 11:14 9,09  12-13-06 13:38:19 6,92
12-06-2006 12:26 9,09  12-13-06 14:50:19 7,09
12-06-2006 13:38 9,09  12-14-06 08:50:19 8,32
12-06-2006 14:50 9,09  12-14-06 10:02:19 8,47
12-07-2006 08:50 8,32  12-14-06 11:14:19 8,47
12-07-2006 10:02 8,32  12-14-06 12:26:19 8,47
12-07-2006 11:14 8,32  12-14-06 13:38:19 8,64
12-07-2006 12:26 8,32  12-14-06 14:50:19 8,64
12-07-2006 13:38 8,32  12-15-06 08:50:19 8,94
12-07-2006 14:50 8,15  12-15-06 10:02:19 8,94
12-08-2006 08:50 8,15  12-15-06 11:14:19 8,94
12-08-2006 10:02 8,15  12-15-06 12:26:19 8,94
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December fortsat     
12-15-06 13:38:19 9,09  12-23-06 08:50:19 6,78
12-15-06 14:50:19 9,09  12-23-06 10:02:19 6,78
12-16-06 08:50:19 8,32  12-23-06 11:14:19 6,92
12-16-06 10:02:19 8,15  12-23-06 12:26:19 6,92
12-16-06 11:14:19 8,15  12-23-06 13:38:19 7,09
12-16-06 12:26:19 8,15  12-23-06 14:50:19 7,09
12-16-06 13:38:19 8,15  12-24-06 08:50:19 7,23
12-16-06 14:50:19 8,15  12-24-06 10:02:19 7,09
12-17-06 08:50:19 6,3  12-24-06 11:14:19 7,09
12-17-06 10:02:19 6,3  12-24-06 12:26:19 7,23
12-17-06 11:14:19 6,3  12-24-06 13:38:19 7,23
12-17-06 12:26:19 6,47  12-24-06 14:50:19 7,39
12-17-06 13:38:19 6,47  12-25-06 08:50:19 7,23
12-17-06 14:50:19 6,61  12-25-06 10:02:19 7,23
12-18-06 08:50:19 5,37  12-25-06 11:14:19 7,23
12-18-06 10:02:19 5,37  12-25-06 12:26:19 7,23
12-18-06 11:14:19 5,22  12-27-06 12:26:19 6,47
12-18-06 12:26:19 5,37  12-27-06 13:38:19 6,61
12-18-06 13:38:19 5,53  12-27-06 14:50:19 6,61
12-18-06 14:50:19 5,68  12-28-06 08:50:19 6,3
12-19-06 08:50:19 5,53  12-28-06 10:02:19 6,3
12-19-06 10:02:19 5,68  12-28-06 11:14:19 6,16
12-19-06 11:14:19 5,84  12-28-06 12:26:19 6,16
12-19-06 12:26:19 5,98  12-28-06 13:38:19 6,16
12-19-06 13:38:19 5,98  12-28-06 14:50:19 6,3
12-19-06 14:50:19 6,16  12-29-06 08:50:19 5,84
12-20-06 08:50:19 6,78  12-29-06 10:02:19 5,68
12-20-06 10:02:19 6,78  12-29-06 11:14:19 5,84
12-20-06 11:14:19 6,92  12-29-06 12:26:19 5,84
12-20-06 12:26:19 6,92  12-29-06 13:38:19 5,98
12-20-06 13:38:19 7,09  12-29-06 14:50:19 6,16
12-20-06 14:50:19 7,09  12-30-06 08:50:19 5,68
12-21-06 08:50:19 6,61  12-30-06 10:02:19 5,68
12-21-06 10:02:19 6,78  12-30-06 11:14:19 5,68
12-21-06 11:14:19 6,78  12-30-06 12:26:19 5,68
12-21-06 12:26:19 6,78  12-30-06 13:38:19 5,84
12-21-06 13:38:19 6,78  12-30-06 14:50:19 5,84
12-21-06 14:50:19 6,92  12-31-06 08:50:19 6,78
12-22-06 08:50:19 6,61  12-31-06 10:02:19 6,61
12-22-06 10:02:19 6,61  12-31-06 11:14:19 6,61
12-22-06 11:14:19 6,61  12-31-06 12:26:19 6,61
12-22-06 12:26:19 6,78  12-31-06 13:38:19 6,61
12-22-06 13:38:19 6,78  12-31-06 14:50:19 6,78
12-22-06 14:50:19 6,92   7,31
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Gennemsnitstemperatur for hele døgnet pr. 
måned (0C) 
Februar      
01-02-07 08.22.34 3,81  09-02-07 14.46.34 3,32
01-02-07 09.58.34 3,81  10-02-07 08.22.34 2,06
01-02-07 11.34.34 4,13  10-02-07 09.58.34 2,23
01-02-07 13.10.34 4,59  10-02-07 11.34.34 2,54
01-02-07 14.46.34 4,91  10-02-07 13.10.34 2,86
02-02-07 08.22.34 5,22  10-02-07 14.46.34 3
02-02-07 09.58.34 5,22  11-02-07 08.22.34 1,9
02-02-07 11.34.34 5,53  11-02-07 09.58.34 2,06
02-02-07 13.10.34 5,68  11-02-07 11.34.34 2,23
02-02-07 14.46.34 5,84  11-02-07 13.10.34 2,69
03-02-07 08.22.34 4,28  11-02-07 14.46.34 2,86
03-02-07 09.58.34 4,28  12-02-07 08.22.34 2,86
03-02-07 11.34.34 4,59  12-02-07 09.58.34 3
03-02-07 13.10.34 5,05  12-02-07 11.34.34 3,17
03-02-07 14.46.34 5,37  12-02-07 13.10.34 3,32
04-02-07 08.22.34 4,59  12-02-07 14.46.34 3,48
04-02-07 09.58.34 4,59  13-02-07 08.22.34 3,64
04-02-07 11.34.34 4,91  13-02-07 09.58.34 3,64
04-02-07 13.10.34 5,22  13-02-07 11.34.34 3,64
04-02-07 14.46.34 5,53  13-02-07 13.10.34 3,81
05-02-07 08.22.34 4,28  13-02-07 14.46.34 3,81
05-02-07 09.58.34 4,13  14-02-07 08.22.34 3,64
05-02-07 11.34.34 4,28  14-02-07 09.58.34 3,64
05-02-07 13.10.34 4,59  14-02-07 11.34.34 3,95
05-02-07 14.46.34 4,74  14-02-07 13.10.34 4,28
06-02-07 08.22.34 3,48  14-02-07 14.46.34 4,59
06-02-07 09.58.34 3,64  15-02-07 08.22.34 3,81
06-02-07 11.34.34 3,95  15-02-07 09.58.34 3,81
06-02-07 13.10.34 4,28  15-02-07 11.34.34 4,13
06-02-07 14.46.34 4,43  15-02-07 13.10.34 4,43
07-02-07 08.22.34 3,81  15-02-07 14.46.34 4,74
07-02-07 09.58.34 3,81  16-02-07 08.22.34 3,81
07-02-07 11.34.34 3,95  16-02-07 09.58.34 3,81
07-02-07 13.10.34 4,28  16-02-07 11.34.34 3,95
07-02-07 14.46.34 4,59  16-02-07 13.10.34 4,28
08-02-07 08.22.34 3  16-02-07 14.46.34 4,28
08-02-07 09.58.34 3  17-02-07 08.22.34 3,64
08-02-07 11.34.34 3,32  17-02-07 09.58.34 3,81
08-02-07 13.10.34 3,81  17-02-07 11.34.34 4,13
08-02-07 14.46.34 4,28  17-02-07 13.10.34 4,43
09-02-07 08.22.34 2,86  17-02-07 14.46.34 4,91
09-02-07 09.58.34 2,69  18-02-07 08.22.34 2,86
09-02-07 11.34.34 2,86  18-02-07 09.58.34 3
09-02-07 13.10.34 3,17  18-02-07 11.34.34 3,48
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Februar fortsat     
18-02-07 13.10.34 3,95  27-02-07 11.34.34 2,54
18-02-07 14.46.34 4,43  27-02-07 13.10.34 2,69
19-02-07 08.22.34 3,95  27-02-07 14.46.34 2,86
19-02-07 09.58.34 3,95  28-02-07 08.22.34 2,23
19-02-07 11.34.34 4,13  28-02-07 09.58.34 2,54
19-02-07 13.10.34 4,28  28-02-07 11.34.34 2,86
19-02-07 14.46.34 4,59  28-02-07 13.10.34 3
20-02-07 08.22.34 3,95  28-02-07 14.46.34 3,17
20-02-07 09.58.34 4,13   3,20
20-02-07 11.34.34 4,28    
20-02-07 13.10.34 4,59    
20-02-07 14.46.34 4,91    
21-02-07 08.22.34 2,06    
21-02-07 09.58.34 1,9    
21-02-07 11.34.34 1,9    
21-02-07 13.10.34 2,06    
21-02-07 14.46.34 2,06    
22-02-07 08.22.34 0,31    
22-02-07 09.58.34 0,31    
22-02-07 11.34.34 0,31    
22-02-07 13.10.34 0,31    
22-02-07 14.46.34 0,31    
23-02-07 08.22.34 0,31    
23-02-07 09.58.34 0,46    
23-02-07 11.34.34 0,46    
23-02-07 13.10.34 0,46    
23-02-07 14.46.34 0,46    
24-02-07 08.22.34 0,31    
24-02-07 09.58.34 0,31    
24-02-07 11.34.34 0,13    
24-02-07 13.10.34 0,31    
24-02-07 14.46.34 0,46    
25-02-07 08.22.34 0,63    
25-02-07 09.58.34 0,63    
25-02-07 11.34.34 0,63    
25-02-07 13.10.34 0,95    
25-02-07 14.46.34 0,95    
26-02-07 08.22.34 1,59    
26-02-07 09.58.34 1,73    
26-02-07 11.34.34 1,9    
26-02-07 13.10.34 2,06    
26-02-07 14.46.34 2,23    
27-02-07 08.22.34 2,23    
27-02-07 09.58.34 2,37    
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Gennemsnitstemperatur for hele døgnet pr. måned 
(0C) 
Marts     
01-03-07 08.22.34 2,86  09-03-07 14.46.34 5,68
01-03-07 09.58.34 2,86  10-03-07 08.22.34 4,28
01-03-07 11.34.34 3,17  10-03-07 09.58.34 4,59
01-03-07 13.10.34 3,64  10-03-07 11.34.34 5,22
01-03-07 14.46.34 3,95  10-03-07 13.10.34 6,16
02-03-07 08.22.34 3,17  10-03-07 14.46.34 6,78
02-03-07 09.58.34 3,32  11-03-07 08.22.34 5,84
02-03-07 11.34.34 3,48  11-03-07 09.58.34 5,98
02-03-07 13.10.34 3,64  11-03-07 11.34.34 6,47
02-03-07 14.46.34 3,81  11-03-07 13.10.34 7,23
03-03-07 08.22.34 3,32  11-03-07 14.46.34 8,02
03-03-07 09.58.34 3,32  12-03-07 08.22.34 5,22
03-03-07 11.34.34 3,64  12-03-07 09.58.34 5,53
03-03-07 13.10.34 3,81  12-03-07 11.34.34 6,3
03-03-07 14.46.34 4,13  12-03-07 13.10.34 7,39
04-03-07 08.22.34 2,86  12-03-07 14.46.34 8,32
04-03-07 09.58.34 3  13-03-07 08.22.34 5,22
04-03-07 11.34.34 3,64  13-03-07 09.58.34 5,53
04-03-07 13.10.34 4,28  13-03-07 11.34.34 6,16
04-03-07 14.46.34 4,91  13-03-07 13.10.34 6,61
05-03-07 08.22.34 3,48  13-03-07 14.46.34 7,09
05-03-07 09.58.34 3,64  14-03-07 08.22.34 5,37
05-03-07 11.34.34 3,81  14-03-07 09.58.34 5,68
05-03-07 13.10.34 4,13  14-03-07 11.34.34 6,47
05-03-07 14.46.34 4,13  14-03-07 13.10.34 7,39
06-03-07 08.22.34 3,64  14-03-07 14.46.34 8,15
06-03-07 09.58.34 3,81  15-03-07 08.22.34 5,98
06-03-07 11.34.34 4,13  15-03-07 09.58.34 6,3
06-03-07 13.10.34 4,74  15-03-07 11.34.34 6,92
06-03-07 14.46.34 5,05  15-03-07 13.10.34 7,7
07-03-07 08.22.34 4,74  15-03-07 14.46.34 8,15
07-03-07 09.58.34 4,91  16-03-07 08.22.34 6,47
07-03-07 11.34.34 5,05  16-03-07 09.58.34 6,61
07-03-07 13.10.34 5,37  16-03-07 11.34.34 7,09
07-03-07 14.46.34 5,68  16-03-07 13.10.34 7,84
08-03-07 08.22.34 5,05  16-03-07 14.46.34 8,47
08-03-07 09.58.34 5,22  17-03-07 08.22.34 5,37
08-03-07 11.34.34 5,22  17-03-07 09.58.34 5,53
08-03-07 13.10.34 5,37  17-03-07 11.34.34 6,3
08-03-07 14.46.34 5,53  17-03-07 13.10.34 7,09
09-03-07 08.22.34 4,59  17-03-07 14.46.34 7,7
09-03-07 09.58.34 4,91  18-03-07 08.22.34 6,61
09-03-07 11.34.34 5,22  18-03-07 09.58.34 6,78
09-03-07 13.10.34 5,53  18-03-07 11.34.34 6,78
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Marts fortsat     
18-03-07 13.10.34 7,23  27-03-07 11.34.34 6,92
18-03-07 14.46.34 7,39  27-03-07 13.10.34 8,32
19-03-07 08.22.34 4,59  27-03-07 14.46.34 9,38
19-03-07 09.58.34 4,74  28-03-07 08.22.34 5,37
19-03-07 11.34.34 5,37  28-03-07 09.58.34 5,98
19-03-07 13.10.34 6,16  28-03-07 11.34.34 7,09
19-03-07 14.46.34 6,78  28-03-07 13.10.34 8,47
20-03-07 08.22.34 4,28  28-03-07 14.46.34 9,7
20-03-07 09.58.34 4,59  29-03-07 08.22.34 5,84
20-03-07 11.34.34 5,53  29-03-07 09.58.34 6,47
20-03-07 13.10.34 6,61  29-03-07 11.34.34 7,53
20-03-07 14.46.34 7,53  29-03-07 13.10.34 8,94
21-03-07 08.22.34 4,59  29-03-07 14.46.34 10,02
21-03-07 09.58.34 4,74  30-03-07 08.22.34 6,16
21-03-07 11.34.34 5,22  30-03-07 09.58.34 6,78
21-03-07 13.10.34 5,68  30-03-07 11.34.34 7,7
21-03-07 14.46.34 5,53  30-03-07 13.10.34 8,94
22-03-07 08.22.34 4,74  30-03-07 14.46.34 10,02
22-03-07 09.58.34 4,91  31-03-07 08.22.34 5,37
22-03-07 11.34.34 5,05  31-03-07 09.58.34 6,16
22-03-07 13.10.34 5,68  31-03-07 11.34.34 7,39
22-03-07 14.46.34 6,47  31-03-07 13.10.34 8,77
23-03-07 08.22.34 4,43  31-03-07 14.46.34 10,02
23-03-07 09.58.34 4,91   5,92
23-03-07 11.34.34 5,84    
23-03-07 13.10.34 6,78    
23-03-07 14.46.34 7,84    
24-03-07 08.22.34 5,84    
24-03-07 09.58.34 6,16    
24-03-07 11.34.34 7,09    
24-03-07 13.10.34 8,15    
24-03-07 14.46.34 9,09    
25-03-07 08.22.34 5,05    
25-03-07 09.58.34 5,68    
25-03-07 11.34.34 6,61    
25-03-07 13.10.34 8,02    
25-03-07 14.46.34 9,24    
26-03-07 08.22.34 5,37    
26-03-07 09.58.34 5,84    
26-03-07 11.34.34 6,92    
26-03-07 13.10.34 8,15    
26-03-07 14.46.34 9,24    
27-03-07 08.22.34 5,22    
27-03-07 09.58.34 5,84    
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Gennemsnitstemperatur for hele døgnet pr. 
måned (0C) 
April     
01-04-07 00.22.34 6,61  09-04-07 13.10.34 8,32
01-04-07 08.22.34 5,22  09-04-07 14.46.34 8,94
01-04-07 09.58.34 5,98  10-04-07 08.22.34 7,39
01-04-07 11.34.34 7,39  10-04-07 09.58.34 8,02
01-04-07 13.10.34 8,77  10-04-07 11.34.34 8,94
01-04-07 14.46.34 10,02  10-04-07 13.10.34 10,02
02-04-07 08.22.34 4,91  10-04-07 14.46.34 10,63
02-04-07 09.58.34 5,84  11-04-07 08.22.34 7,84
02-04-07 11.34.34 7,09  11-04-07 09.58.34 8,64
02-04-07 13.10.34 8,64  11-04-07 11.34.34 10,02
02-04-07 14.46.34 10,02  11-04-07 13.10.34 11,27
03-04-07 08.22.34 5,98  11-04-07 14.46.34 12,35
03-04-07 09.58.34 6,3  12-04-07 08.22.34 7,09
03-04-07 11.34.34 7,23  12-04-07 09.58.34 7,7
03-04-07 13.10.34 8,47  12-04-07 11.34.34 8,64
03-04-07 14.46.34 9,24  12-04-07 13.10.34 10,32
04-04-07 08.22.34 4,28  12-04-07 14.46.34 11,72
04-04-07 09.58.34 5,22  13-04-07 08.22.34 6,47
04-04-07 11.34.34 6,47  13-04-07 09.58.34 7,39
04-04-07 13.10.34 8,02  13-04-07 11.34.34 8,94
04-04-07 14.46.34 9,09  13-04-07 13.10.34 10,63
05-04-07 08.22.34 6,47  13-04-07 14.46.34 12,03
05-04-07 09.58.34 6,92  14-04-07 08.22.34 6,47
05-04-07 11.34.34 8,15  14-04-07 09.58.34 7,7
05-04-07 13.10.34 9,38  14-04-07 11.34.34 9,55
05-04-07 14.46.34 10,63  14-04-07 13.10.34 11,42
06-04-07 08.22.34 5,98  14-04-07 14.46.34 12,82
06-04-07 09.58.34 6,47  15-04-07 08.22.34 7,23
06-04-07 11.34.34 7,39  15-04-07 09.58.34 8,15
06-04-07 13.10.34 8,15  15-04-07 11.34.34 9,87
06-04-07 14.46.34 9,09  15-04-07 13.10.34 11,72
07-04-07 08.22.34 4,91  15-04-07 14.46.34 13,14
07-04-07 09.58.34 5,53  16-04-07 08.22.34 7,7
07-04-07 11.34.34 6,78  16-04-07 09.58.34 8,94
07-04-07 13.10.34 8,02  16-04-07 11.34.34 10,79
07-04-07 14.46.34 8,94  16-04-07 13.10.34 12,66
08-04-07 08.22.34 5,53  16-04-07 14.46.34 14,2
08-04-07 09.58.34 5,98  17-04-07 08.22.34 8,77
08-04-07 11.34.34 6,47  17-04-07 09.58.34 9,38
08-04-07 13.10.34 6,92  17-04-07 11.34.34 10,49
08-04-07 14.46.34 7,09  17-04-07 13.10.34 10,93
09-04-07 08.22.34 6,92  17-04-07 14.46.34 11,89
09-04-07 09.58.34 7,23  18-04-07 08.22.34 7,09
09-04-07 11.34.34 7,84  18-04-07 09.58.34 7,7
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April fortsat     
18-04-07 11.34.34 9,09  27-04-07 09.58.34 11,11
18-04-07 13.10.34 10,32  27-04-07 11.34.34 12,52
18-04-07 14.46.34 11,42  27-04-07 13.10.34 14,07
19-04-07 08.22.34 7,09  27-04-07 14.46.34 15,32
19-04-07 09.58.34 7,53  28-04-07 08.22.34 9,7
19-04-07 11.34.34 8,02  28-04-07 09.58.34 10,79
19-04-07 13.10.34 8,47  28-04-07 11.34.34 12,03
19-04-07 14.46.34 8,64  28-04-07 13.10.34 13,14
20-04-07 08.22.34 4,43  28-04-07 14.46.34 13,76
20-04-07 09.58.34 5,37  29-04-07 08.22.34 8,77
20-04-07 11.34.34 6,47  29-04-07 09.58.34 9,7
20-04-07 13.10.34 8,02  29-04-07 11.34.34 10,79
20-04-07 14.46.34 8,77  29-04-07 13.10.34 11,89
21-04-07 08.22.34 3,95  29-04-07 14.46.34 12,66
21-04-07 09.58.34 5,05  30-04-07 08.22.34 8,02
21-04-07 11.34.34 6,61  30-04-07 09.58.34 9,24
21-04-07 13.10.34 8,32   9,03
21-04-07 14.46.34 9,87    
22-04-07 08.22.34 6,61    
22-04-07 09.58.34 7,23    
22-04-07 11.34.34 8,15    
22-04-07 13.10.34 9,09    
22-04-07 14.46.34 10,18    
23-04-07 08.22.34 7,84    
23-04-07 09.58.34 8,32    
23-04-07 11.34.34 8,94    
23-04-07 13.10.34 10,32    
23-04-07 14.46.34 11,42    
24-04-07 08.22.34 8,64    
24-04-07 09.58.34 9,55    
24-04-07 11.34.34 11,27    
24-04-07 13.10.34 12,97    
24-04-07 14.46.34 13,89    
25-04-07 08.22.34 9,7    
25-04-07 09.58.34 10,63    
25-04-07 11.34.34 12,03    
25-04-07 13.10.34 13,28    
25-04-07 14.46.34 14,2    
26-04-07 08.22.34 9,55    
26-04-07 09.58.34 10,49    
26-04-07 11.34.34 12,35    
26-04-07 13.10.34 14,07    
26-04-07 14.46.34 15,32    
27-04-07 08.22.34 10,18    
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12 Bilag 
12.1 Bilag 151 
Fraktiler i t-fordelingen med f frihedsgrader 
 
  Sandsynlighed i procent   
f 90 95 97,5 99 99,5 99,9 f 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.309 1 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 2 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 3 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 4 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 5 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 6 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 7 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 8 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 9 
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 10 
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 11 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 12 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 13 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 14 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 15 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 16 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 17 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 18 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 19 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 20 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 21 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 22 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 23 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 24 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 25 
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 30 
50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 3.261 50 
75 1.293 1.665 1.992 2.377 2.643 3.202 75 
100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174 100 
150 1.287 1.655 1.976 2.351 2.609 3.145 150 
200 1.286 1.653 1.972 2.345 2.601 3.131 200 
400 1.284 1.649 1.966 2.336 2.588 3.111 400 
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12.2 Bilag 252 
Fraktiler i F-fordelingen 
 
90% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
      f1       
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1 39.86 49.50 53.59 55.83 57.24 58.20 58.91 59.44 59.86 60.19 61.22 
2 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35 9.37 9.38 9.39 9.42 
3 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27 5.25 5.24 5.23 5.20 
4 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.95 3.94 3.92 3.87 
5 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37 3.34 3.32 3.30 3.24 
6 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01 2.98 2.96 2.94 2.87 
7 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.78 2.75 2.72 2.70 2.63 
8 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54 2.46 
9 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42 2.34 
10 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32 2.24 
11 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.17 
12 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.21 2.19 2.10 
13 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.16 2.14 2.05 
14 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15 2.12 2.10 2.01 
15 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06 1.97 
16 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 1.94 
17 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06 2.03 2.00 1.91 
18 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04 2.00 1.98 1.89 
19 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02 1.98 1.96 1.86 
20 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.96 1.94 1.84 
22 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.81 
24 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.91 1.88 1.78 
26 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92 1.88 1.86 1.76 
28 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 1.90 1.87 1.84 1.74 
30 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82 1.72 
40 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 1.83 1.79 1.76 1.66 
50 2.81 2.41 2.20 2.06 1.97 1.90 1.84 1.80 1.76 1.73 1.63 
75 2.77 2.37 2.16 2.02 1.93 1.85 1.80 1.75 1.72 1.69 1.58 
100 2.76 2.36 2.14 2.00 1.91 1.83 1.78 1.73 1.69 1.66 1.56 
150 2.74 2.34 2.12 1.98 1.89 1.81 1.76 1.71 1.67 1.64 1.53 
200 2.73 2.33 2.11 1.97 1.88 1.80 1.75 1.70 1.66 1.63 1.52 
300 2.72 2.32 2.10 1.96 1.87 1.79 1.74 1.69 1.65 1.62 1.51 
400 2.72 2.32 2.10 1.96 1.86 1.79 1.73 1.69 1.65 1.61 1.50 
500 2.72 2.31 2.09 1.96 1.86 1.79 1.73 1.68 1.64 1.61 1.50 
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95% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
  f1 
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1 161.45 199.50 215.71 224.58 230.16 233.99 236.77 238.88 240.54 241.88 245.95 
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.43 
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.70 
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.86 
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.62 
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.94 
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.51 
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.22 
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.01 
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.85 
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.72 
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.62 
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.53 
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.46 
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.40 
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.35 
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.31 
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.27 
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.23 
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.20 
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.15 
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.11 
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.07 
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.04 
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.01 
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 1.92 
50 4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.87 
75 3.97 3.12 2.73 2.49 2.34 2.22 2.13 2.06 2.01 1.96 1.80 
100 3.94 3.09 2.70 2.46 2.31 2.19 2.10 2.03 1.97 1.93 1.77 
150 3.90 3.06 2.66 2.43 2.27 2.16 2.07 2.00 1.94 1.89 1.73 
200 3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.72 
300 3.87 3.03 2.63 2.40 2.24 2.13 2.04 1.97 1.91 1.86 1.70 
400 3.86 3.02 2.63 2.39 2.24 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.69 
500 3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.85 1.69 
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97,5% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
  f1 
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1 647.79 799.50 864.16 899.58 921.85 937.11 948.22 956.66 963.28 968.63 984.87 
2 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39 39.40 39.43 
3 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42 14.25 
4 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84 8.66 
5 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62 6.43 
6 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46 5.27 
7 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76 4.57 
8 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.30 4.10 
9 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96 3.77 
10 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72 3.52 
11 6.72 5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59 3.53 3.33 
12 6.55 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44 3.37 3.18 
13 6.41 4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31 3.25 3.05 
14 6.30 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.21 3.15 2.95 
15 6.20 4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12 3.06 2.86 
16 6.12 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05 2.99 2.79 
17 6.04 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98 2.92 2.72 
18 5.98 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.93 2.87 2.67 
19 5.92 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88 2.82 2.62 
20 5.87 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84 2.77 2.57 
22 5.79 4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.76 2.70 2.50 
24 5.72 4.32 3.72 3.38 3.15 2.99 2.87 2.78 2.70 2.64 2.44 
26 5.66 4.27 3.67 3.33 3.10 2.94 2.82 2.73 2.65 2.59 2.39 
28 5.61 4.22 3.63 3.29 3.06 2.90 2.78 2.69 2.61 2.55 2.34 
30 5.57 4.18 3.59 3.25 3.03 2.87 2.75 2.65 2.57 2.51 2.31 
40 5.42 4.05 3.46 3.13 2.90 2.74 2.62 2.53 2.45 2.39 2.18 
50 5.34 3.97 3.39 3.05 2.83 2.67 2.55 2.46 2.38 2.32 2.11 
75 5.23 3.88 3.30 2.96 2.74 2.58 2.46 2.37 2.29 2.22 2.01 
100 5.18 3.83 3.25 2.92 2.70 2.54 2.42 2.32 2.24 2.18 1.97 
150 5.13 3.78 3.20 2.87 2.65 2.49 2.37 2.28 2.20 2.13 1.92 
200 5.10 3.76 3.18 2.85 2.63 2.47 2.35 2.26 2.18 2.11 1.90 
300 5.07 3.73 3.16 2.83 2.61 2.45 2.33 2.23 2.16 2.09 1.88 
400 5.06 3.72 3.15 2.82 2.60 2.44 2.32 2.22 2.15 2.08 1.87 
500 5.05 3.72 3.14 2.81 2.59 2.43 2.31 2.22 2.14 2.07 1.86 
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99% fraktiler i F-fordelingen 
f1 er antal frihedsgrader for tælleren, f2 er antal frihedsgrader for nævneren. 
 
  f1 
f2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15
1 4052.18 4999.50 5403.35 5624.58 5763.65 5858.99 5928.36 5981.07 6022.47 6055.85 6157.28
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.43 
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 26.87 
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.20 
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.72 
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.56 
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.31 
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.52 
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 4.96 
10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.56 
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.25 
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.01 
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.82 
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.66 
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.52 
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.41 
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.31 
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.23 
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.15 
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.09 
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 2.98 
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 2.89 
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.81 
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.75 
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.70 
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.52 
50 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.78 2.70 2.42 
75 6.99 4.90 4.05 3.58 3.27 3.05 2.89 2.76 2.65 2.57 2.29 
100 6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 2.22 
150 6.81 4.75 3.91 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.16 
200 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41 2.13 
300 6.72 4.68 3.85 3.38 3.08 2.86 2.70 2.57 2.47 2.38 2.10 
400 6.70 4.66 3.83 3.37 3.06 2.85 2.68 2.56 2.45 2.37 2.08 
500 6.69 4.65 3.82 3.36 3.05 2.84 2.68 2.55 2.44 2.36 2.07 
 
